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Y E N F ^ l a A p Í E . L 
N u e v o c o m p u e s t o a r s e n i c a l . 
A gotas. Medicación científica y práctica. El arsénico-fosforo-yodo y hie-
rro, en forma de . ibuminatos, son los elementos constitutivos de nuestro com-
puesto arsenical X2. 
Es una preparación de gran trascendencia médico-social, que merece toda la 
atención del climco por los maravillosos resultados que con ella se obtienen en la 
sífilis y enfermedades de la piel. 
Su gran poder reconstituyente y bactericida explica también su extraordina-
ria acción terapéutica en otras enfermedades, cuya aplicación incumbe solamente 
al médico, una vez conocidos los componentes del Xa y su dosificación. 
Nuestro preparado X2 ha sido analizado en el Laboratorio Central de Sanidad 
militar por el Dr. José Übeda y Coireal. y determinado el poder tóxico en el Insti-
tuto Nacional de Higiene de Alfonso XIII, bajo la dirección del Dr. Cajal. 
Pídanse follefos expl icaí ivos del X2 
Laboratorio: JUAN V I D A L , Luis Espada, 22, Orense. 
Industria, Comercio y Profesiones de Málaga 
Z A P A T E R Í A I N G L E S A 
J . I r l l E I D I l s r O 
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , i 
Casa especial en calzados de GRAN LUJO 
en todas calidades. • • • • • • • • • • 
® Grandes existencias en modelos última 
creación americana, para SEÑORAS, CABA-
LLEROS Y NIÑOS. Perfección sobre medida. 
C A F E MADRID 
iOLl -;• 
O I R - á^ttj^JDJk , e s 
UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
López Hermanos 
Se admiten repreiientantes serios 
1IG0ÍPÍ1O 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
: i M i I m j [ 
A n t o n i o ñ f S a r m o i e j o 
Granada y C o n s t i t u c i ó n . — M A L A G A 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
PASAJE DE HEREOIA 
Oran fábrica de hle'o y cámara tr lporíf ica 
J " O S E O O ^ T É S 
Pozos Dulces, 44 Te l é fono 419 
GRAN SASTRERIA 
Y A L M A C E N DE R O P A S H E C H A S 
: M I S O £ HIJO OE \. ROJO: 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 61 y 6 3 
(ANTES NUEVA) 
: - : B e b a V . A N I S A L H A B 
Marcas lasnia> acreditadas 
en ia península.ExUcsojcro > DUramdi 
EL CIERVO , HAfiOC 
El LEONdeJ.Samsó 
El PERIQUITO deCMaisó 
Clases superiores 






F I N O S 
O C M l í - O V UNA MOJA 
FAfllíieA MCVIPR POR ELEeTROMCTORES 
DE VIUDA DE A C O M A S 
(Antigua Casa S.COMAS Y RICAgT ) • s8«a jund^ d» erum 
B A R C E L O N A ; L a u H s , 4 
L A H I G I E N I C A 
Agua vegetal da ARROYO 
premiada en Tariai Exposiciones cieníl* 
sas con Medallas ds oro j de plata. U 
stejor de todas las conocidas hasta ei di» 
para restablecer progresivamente lot o»-
bellos blancos á su primitivo color, m 
aancha la piel ni la ropa; es inofensitra 
tónica v refrescante en sumo grado, lo q w 
hace que pueda usarse con la mano co<" ' 
l i fuera la más recomendable bríllantis» 
De venta en todas las Perfumprías, r>ro 
guarías y Peluquería», 
l ipéi l ts csatral: mmm, 58, K I L - B I B I O 
{ O j o o •osa. l a » ixxxÜKalóxa .Ml 
R»í<fi!r *n «ií ffeainto que cierra la «aja. 
la ñrma de A R R O Y O 
P a s t i l l a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a i n a 
kara evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no coutienen opio ni sus compuestos; nr 
•rucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables ai paladar. L a tos se calm» á la pn 
»w« past i l la .—Venta en todas l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r - í a s á 1 . 5 0 p e s e t a s l a c a j a . 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C 8 . A L C A L A , n ú m . 9. - M A D R I D 
M a n t e c a S u p e r i o r L e g í t i m a d e H a m b u r g o 
d e l a F á b r i c a A H L M A N K A B O Y S E N ^ 
^ »^nta 9^ So» principa'as LstaD'ecimtantot de U t t r a m a r i n o » H r i o * 
— t í 
H M l i l l S S W i l - P f i l i l f i m ' W l l HIDi i 
de la Célebre Marca P. E. VALETTE & C.ief DE PARÍS, fundada en 1846 
O VitO ÍB ESDDiÍD: 5. LOINflZ, Prfm, n.0 39 (Sim SífiSSIUlI) 
CASA DE CONFIANZA - LA PRIMERA EN SU CLASE 
Nuevos ins t rumentos , cons t ru idos especialmente en Francia , bat iendo á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
maravi l losos , adoptados por los Oficiales de nuestros E j é r c i t o s de mar y t i e r ra , por los Aviadoresypor todos los"spor t sm9n" 
Baratura extraordinaria o ^ Perfección absoluta 
Todas las cualidades > o o (El Horizonte en la mano! 
¿Quieren ustedes seguir de cerca a l aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la c ú s p i d e , allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
ALTA PRECISION * « ALCANCE 
INMENSO « o LUMINOSIDAD 
o » o ^ INTENSIVA » ^ í> « 
Ins t rumentos c ien t í f i cos garantizados 
perfectos para el uso de cada uno s 
Compre usted el Gemelo Stéreo de Prismas Valette ''Loico' 
tiHíQ 10 m 
C O R T E D E L G E M E L O ^ | H H | 9 t f ÍDffl6Dl$ i O 
iLOICO> 
O 1SÍ T J ^ J D C D 
Descripción técnica 
Aumento: tí) veces, decir, que los objeton so ven á un» dis-
s*aci«, 10 veces ni.eiior. 
Luminosidad: la más intensa, superior á todos los Qemelos de 
primas, «rracias á los objetivos enormes de 25 milímetros da 
diámetro, 
Aoromatisaio: imatren perfectamente neta, sm Jamás tener iri-
ja.clóu sobre los bor.des de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visibilidad clara A todas las ais-
tunelas, tamo muy cerca del observador como en los áltim JS 
¡imites donde la vista puede alcanzar. 
Campo lineal: el mayor ohtonfdn rusta la fecha, 90 metros 
iproximadamente de extensión por 1.000 meti-os de distancia. 
Dimensiones; 11 x 12 x ñ ."ent.metros. 
Peso: 560 gramos. 
Oonstrucción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
•lau. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas^y 
¡entes en plena mater a é imposible de desarreglarse. Forrado de 
rica piel muy espesa Rozamiento» suaves. Centraje rigurosa-
cnente exacto Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
sharnela.'centrales y por el bonete movib e Materiales resisten-
;;ss Á todas las t^mporaturafi. Estabilidad - isrurosa. íiolidea, U-
Poco conocidt 
todavía el Gemei-
de prismas, es u 
instrumento pr od 
gloso. Es , á U reí 
un potente teleseo 
pi i. un largavistaf 
minno idetl y ut 
Gemelo unii. «r^e 
Facultad de devolución dentro de los 8 días caso de no conver 
(Esta es la mayor gerantia que de ellos podemos dar.) 
E l mismo, visto r 
nn Gemelo ordia* 






L A U N I O N I L U S T R A D 
Dirección, Redacción y ñdmlnisíracíón: Morques, 3 
Para toda ia publicidac1 extranjera pn este periódico, dirigirse á la Agencia Hav. s. 8, Flcce de la 
: : : : : Bourse. P A R I S , 113 Cheapside. LONDON E . C , y Puerta del Sol . 6, IV^CFIC : : : : : 
^ C H I S M O R R E O S E 
Estos alrededores de Pascua son temi-
bles para la gente de poco dinero. 
Parece que todos se confabulan con-
tra el bolsillo ageno y cuando auiere 
uno acordar está á cero grado económi -
cam.ente y con un déficit alarmante. 
Pero ¿ q u é se le ha de hacer si la t ra-
dición es muy respetable y el que no 
respeta la t r a d i c i ó n no tiene sentimien-
tos? 
¿Como prescinde un padre b o n a c h ó n 
y condescendiente de que sus hijos es-
trenen aunque sea una corbata verde 
que es el estreno m á s simple que puede 
haber? 
¿Cómo le niega un padre ca r iñoso á 
sus p e q u c ñ u e l o s media docena de pas-
tores de barro cocido, cuando cuestan 
una miseria y son el encanto de los chi -
quitines? 
Y como no nutre la despensa que des-
pués ha de n u t r i r el e s tómago de algo 
extraordinario, que se separe del vu l -
gar «sota caballo y rey» que constituye 
la cotidiana a l i m e n t a c i ó n . 
Luego, ios industriales no lienen en-
t r a ñ a s . Conocen la debilidad d ' cora-
zón humano y aún las debilidades de la 
viscera depositarla de los garbanzos y 
lltinan los escaparates de golosinas, que 
son una t en t ac ión . 
¿Quién se detiene ante un buen trozo 
de pavo trufado sin sentirse c a r n í v o r o 
y no se lleva una racioncita siquiera á 
casa? 
¡Pavo trufado! ¡ Dios m i ó , para que 
t r u f a r á n los pavos! 
Hay que probarlo sin m,ás remedio, 
aunque ocurre muchas veces que el que 
despacha la r ac ión es demasiado celoso 
de los intereses del amo, y en vez de 
lascas de carne de pavo se lleva uno 
una r ac ión de obleas á las que apenas 
se le toma el gusto. 
Y quien dice el pavo trufado, d i '» el 
lomo embuchado, la mortadela, el cho-
rizo de Candelario ó de Menganez, por 
que ¡ c u a l q u i e r a le pide la c é d u l a perso-
nal á un chorizo! 
¡Y las conf i te r ías ! 
¡Qué de cosas inventan los confiteros 
estos d í a s para excitar á los golosos! 
Desde el rico t u r r ó n de Jijona, que 
alguno no ha pasado siquiera por la 
provincia de Alicante, hasta el manteca 
do de Antequera que lo son desde que 
la m á q u i n a de i m p r i m i r deja el letrero 
en el papel de imprenta, presentan una 
s é n e de dulces de Pascuas, que no hay 
m á s remedio que sentirse lleligabalo. 
Luego, hay mantecados para todas las 
fortunas. Todo es cues t ión de ingredien 
tes. 
Algunos se endurecen tanto en cuan-
to lo sacan de la conf i te r ía , que se pue-
de con ellos estropear la cabeza á un 
cristiano. 
Pero baratas ó caras, blandas ó du-
ras, todas esas c h u c h e r í a s ensucian el 
e s tómago y l impian el bolsillo. 
Cuando pasan estos d ías de felicidad 
g a s t r o n ó m i c a , apenas si queda para la 
sal de higuera necesaria que ha de des-
pejar los intestinos de m.aterias noci-
vas. 
Afortunadamente, muchos pueden so-
portar estos escesos en sus presupues-
tos porque les anticipan, la paga, y de-
rrochan que es un contento. 
Después viene Enero, y con ese mes 
interminable , la horr ible realidad. 
Como que el d ía o l de Diciembre no 
ha quedado n i para cerillas. 
Z a r e ü e t a 
k s: K 
Anécdota de Alfonso Karr 
Se ha inaugurado en Etretat, la está-
tua á Alfonso Karr . 
Con este motivo se han recordado va-
rias a n é c d o t a s del gran escritor. 
Allá vá una: 
Un d í a , el novelista que gustaba de 
dar bromas á las gentes, hizo l lamar a 
un jardinero. 
—Tomad—le dijo—estas semillas que 
he traido de P a r í s . No sé ue q u é son. 
Las he recibido por correo, enviadas sin 
duda por un lector desconocido que 
sabe que me gustan los jardines. Sem-
b r a d í a s . . . 
Al decir esto, Alfonso Karr e n t r e g ó al 
buen hombre unas semillas, que no 
eran otra cosa que huevos de arenque 
ahumados. 
Meses d e s p u é s , volvió Karr á l lamar ai 
jardinero y le dijo sonriendo; 
—¿Y q u é ? ¿Sembró las semillas? 
—Si s eño r . 
—¿Y han crecido? 
—¡Ya lo creo! Pero no sé q u é plantas 
son... Venga á verlas. 
El buen hombre llevó á Alfonso Karr 
al j a r d i n . . . 
—Ahí las tiene usted. Mírelas. 
Karr m i r ó y vió unos arenques ahuma 
dos que sallan á flor de t ierra . 
Un monumento á un árbol 
En Dundela (Canadá) , se ha verifica 
do una ceremonia, ú n i c a qu izás en la 
historia de la agr icul tura : la inaugura-
ción de un monumento conmemorativo 
de un á rbo l . 
Los labradores de la reg ión han cos-
teado por susc r ipc ión un p e q u e ñ o mo-
numento de m á r m o l que se alza en el 
si l lo donde el manzano or ig ina l de la 
especie llamada de Me Intosh, que ha 
sucumbido hace poco, d e s p u é s de desa-
fiar las tormentas y otros enemigos de 
los á rbo les por espacio de m á s de un 
siglo. 
Hace 115 años fué al Canadá Me I n -
tosh, y se es tableció en un pueblecito 
llamado Matilda, donde e n c o n t r ó varios 
manzanos en el terreno elegido para 
construir la casa. 
Uno de estos p r o d u c í a un fruto de 
color y calidad superior y le dió su nom 
bre. 
La fama del manzano c u n d i ó por el 
p a í s , y el hijo del descubridor comenzó 
á diseminar la variedad hasta el punto 
de que ahora se cr ian m,uchos arboles 
de la misma especie en todas las regio-
nes del continente americano, donde 
se dá este f ruta l . 
En 1896 el viejo árbol quedó maltre-
cho á consecuencia de un incendio, pe-
ro s iguió dando fruto hasta 1908, en 
cuya fecha se secó completamente. 
Soneto amoroso 
LA UKIOM I L U S T R A D A 
Bella, pues la belleza se ha encarnado 
en t í , como Homero la Poes ía ; 
de tus c íos i r r ad ia esa a l eg r í a 
que refleja m i ciclo imaginado. 
Amorosa, pues me hallo enamorado 
de t í mimen de gloria y s i m p a t í a ; 
j a m á s este «soneto» c o m p o n d r í a 
si tú no me lo hubieses insparado. 
Encantador i m á n de mis amores, 
radiante sol, que b r i l l a en lontananza, 
con vividos, fulgentes resplandores. 
Reina en el mar , princesa entre las flores; 
convierte en real idad, que dicha alcanza, 
la eterna soñac ión de m i esperanza. 
R. de Castilla Moreno. 
LIRISMO 
El r í t m i c o sonido de la hoja cuando cae, 
el eco de las brisas que gimen al par t i r , 
las á u r a s que en el lago des l í zanse suaves... 
cantan m i amor por t í . 
Las tintas del c r e p ú s c u l o que enrosan el espacio, 
las nieblas que á lo lejos e m p a ñ a n su color, 
dibujan me lancó l i ca s con su pincel a é r e o , 
tu ser que es m i i lus ión . 
El á m b a r de las flores que bordan los jardines, 
el há l i to que esparcen los céf iros de ab r i l , 
p a r é c e n m e que llegan b a ñ a d o s en t u aliento 
para besarme á m í . 
Si unidos dos perfumes l e v á n t a n s e hasta el cielo, 
si en una se confunden dos olas al chocar, 
pienso que nuestras almas, cual olas y perfumes 
marchar juntas p o d r á n . 
Te m i r o en los ocasos, te estrecho en los rumores, 
te s u e ñ o en los aromas, te admiro en el cén i t ; 
eco, poes ía ó sombra, verdad ó f a n t a s í a . . , 
¡Te tengo jun to á m,í! 
J o a q u í n Cabrera. 
y La mujer y la moda 
Emocionaros u n poco s i m p á t i c a s lec-
toras que la cosa no es para menos... 
¡No hay mujeres! ¡Estam,os s;n mujeres! 
Este es sin embargo aunque parezca i n -
veros ími l el gr i to de d e s e s p e r a c i ó n de 
uno de mis amigos director de una de 
las m á s famosas escenas de Bruselas: 
pero al decir este morta l de que no hay 
mujeres quiere decir de que no encuen 
t ra damas ó i n t é r p r e t e s para desempe-
ñ a r los papeles de sus obras. 
¡Nos faltan mujeres inteligentes me 
dec í a el otro d í a este cafcallero, muje-
res capaces de d e s e m p e ñ a r un papel 
con arte e scén ico ! Existen algunas que 
en verdad tienen mucho talento, con-
ciencia y a d e m á s trabajadoras pero es-
to no basta para nuestros escenarios: pe 
ro claro es tá al no encontrar otras nos 
veremos obligados de tornar esta. A ve-
ces tienen éx i lo mucho éxi to , desem-
p e ñ a r bien su papel, pero como en rea-
l idad no es la mujer creada para desem 
p e ñ a r l o llega lo siguiente; que paga en 
cansancio físico todo el esfuerzo de i n -
teligencia que hacen para llevar á bien 
f in su trabajo. 
V. Mistinguett cree que yo no veo es-
tas cosas; pues si las veo.—¡Verá V . ! — 
se me presenta alguna vez una de es-
tas muchachas áv idas de trabajar en el 
teatro y yo me digo enseguida «Tú h i -
j i t a , al cabo de una semana vá á pedir-
me lo menos cuatro d í a s de reposo ya 
sea por excusa de un catarro ó por do-
lor de es tómago ,» y no me e n g a ñ o . 
El don lo que nosotros llamamos el 
temperamento de un artista es algo así 
corno u n agente físico, un agente ex-
trangero á todo trabajo cerebral, y este 
dón m i querida Misunguett es el que 
le falta á muchas de nuestras artistas 
y es por esto de que gritamos á voz es-
truendosa de que no hay m u j e r e s » . 
Esto no d e b í a decirlo por m í pues et 
lo que toca á temperamento.. . ¡Veréis! 
—por la m a ñ a n a me levanto y hago mi 
p e q u e ñ a gimnasia, que dura una hor i -
ta; la toilette, otra hor i ta ; como; des-
p u é s al ensayo, luego á cualquier «thé» 
de estos que se l laman en P a r í s t h é tan-
geados, d e s p u é s á la «cena» , luego al 
teatro á m i r e p r e s e n t a c i ó n acostumbra-
da la cual te rmino de 12 á 1 de la ma-
druga a, y á la camita luego hasta la 
m,añana siguiente. 
Y a s í continuamente. 
¿Qué hay que c r i t i ca r á m i tempera-
mento? 
* * 
Respecto á moda os d i r é apreciadas 
lectoras que supongo no i g n o r á i s que 
muy cercana está la iecha de Navidad 
en la cual nuestro mar id i to tiene que 
regalarnos algo de tentador y bonito; y 
no solamente el mar ido, sino el novio, 
el amante, el amigo y hasta la famil ia . 
¿Qué a l e g r í a para nosotras si alguno 
de estos cerebros amantes pensara en 
hacernos un regalo para pasear nuestro 
cuerpo y hacerlo con el encanto de la 
m da m á s agradable? 
He a q u í dos de los mas elegantes y r i 
eos trajes de invierno que sin duda al-
guna, alguna de vosotras e s t a r í a muy 
dichosa de poseer. 
LA UMION I L U S T R A D A 
| Son creados por la casa Lucile y co-
fa jno puedo verse el prim,ero es un Ta i -
S' lieu:' y c! segundo un tra.;b i r visi ta . El ta i l leur es de terciopelo blanco guarnecido de skungs, cuya falda se 
} encuentra abierta por d e t r á s . Es muy 
« e legan t í s imo el porte y el manguito l le-
vado con gracia. 
El segundo de muselina de seda y 
gato guarnecido de «bre i t s chvvan tz í es 
un traje verdaderamente r é g i o ; es este 
el que os recomienda vuestra 
MISTINGÜETTE. 
P a r í s Diciembre 1.913. 
+ + + 
\ R e g i n a TTÍater ^ 
Al despedirnos en varias ocasiones me 
h a b í a dicho lo mismo. 
—Vaya V. á verme cuando es té de 
guardia; no tiene » m á s que preguntar 
por m í y le f r a n q u e a r á n la jentrada, le 
e n s e ñ a r é á V. el hospital. ¡ Oh! es digno 
de verse. ¡Verá V: un hospital modelo! 
La casualidad e n c a m i n ó mis pasos 
por la alameda que d á acceso al hospital 
c iv i l y a c o r d á n d o m e de la inv i tac ión del 
doctor l l egué hasta sus muros y en efec-
to a ú n no hube dado su nombre en la 
p o r t e r í a , me hicieron pasar. 
— S i g a V, por el j a r d i n y en ei pabe-
llón que hay á la izquierda le encontra-
r á seguramente. 
El j a r d i n escrupulosamente cuidado 
era una preciosidad de conjunto; pare-
c ía colocado en forma de mampara para 
que la vista no hiriese tan directamente 
sobre aquel cuadro de dolor. 
— ¿ S e r é inoportuno, m i querido doc-
tor? 
— A l contrar io, me r e s p o n d i ó , nada 
tengo que hacer y le agradezco mucho 
este rato de c o m p a ñ í a , ¿ q u i e r e V. que 
le e n s e ñ e la casa? 
—Como V. guste. 
Y c o g i é n d o m e del brazo nos d i r ig imos 
al edificio cuyo alegre aspecto exterior, 
d e s m e n t í a lo que su in ter ior encerraba. 
Lo pr imero que se ofreció á nuestra 
vista fué la botica, servida por una her-
mana de la caridad que con la agil idad 
del m á s háb i l mancebo preparaba una 
f ó r m u l a ; d e s p u é s la cocina, la despensa, 
el laboratorio, á cuyo frente estaba otra 
estudiosa é i n t e l i gen t í s ima monja cuya 
v'da estuvo dos veces en peligro por ino-
cu l ac ión en el d e s e m p e ñ o de su difícil 
cargo; las salas de operaciones dotadas 
de soberbias vi t r inas de cristal , repletas 
de ins t rumental m o d e r n í s i m o , s i m é t r i c a 
mente colocado y en conjunto tan bonito 
que h a c í a olvidar por unos instantes lo 
horr ib le de su ap l icac ión y lo tremendo 
de sus efectos, d e s p u é s las salas de en-
fermos espaciosas, ventiladas, h i g i é n i 
cas como ellas solas, y l impias sobre to-
do, muy l impias , con sus camitas unifor 
mes blancas, muy blancas, re f le jándose 
como en un lago tranquilo sobre el abr i -
llantado suelo encarnado, donde apenas 
pisaba la hermana de caridad que corriiO 
t a m b i é n blanca mariposa, revoloteaba 
prodigando sus consuelos y sus oracio-
nes sobre aquel ramo deshecho de mus-
tias azucenas. 
Y salimos por la parte opuesta de edi-
ficio á otro j a r d i n no menos cuidado 
que el anterior. 
— ¿ Q u i e r e V. ver el manicomio? 
— S í . . . bueno... lo que V. quiera. 
La palabra manicomio h a b í a helado 
la sangre en mis venas y el doctor, pa-
ra quien no pasó desapercibida m i tur-
bac ión , a ñ a d i ó c a r i ñ o s a m e n t e . 
— ¿ H a tenido usted a l g ú n loco en su 
familia? 
—Varios. 
—Entonces me hago cargo, volvam,os 
pues. 
La curiosidad por un lado y el no 
querer aparecer cobarde por otro me 
hicieron suplicar al doctor que s i g u i é -
ramos adelante, y amafie por d e m á s , 
acced ió á m i ruego; cruzamos el j a rd in 
y se ofreció á nuestra vista el e s p e c t á c u - ' 
lo m á s desconsolador. 
En distintos pabellones aislados esta-
ban encerrado? los f u r ' ' disemina-
d- " alrededor de los pabellones vegeta-
oan los pací f icos ; uno de ellos al vernos 
se d i r i g ió á nosotros gorra en mano. 
—Buenas tardes, doctor. 
—¡Hola! 
Y s igu ió nuestros pasos escuchando 
con la mayor natural idad las explicacio-
nes del m é d i c o . 
Al l legar cer*a de la a p i a escucha-
mos un vocer ío horr ib le ; gritos desen-
frenados cuyo origen era fácil adivinar 
en escesos de alcohol; una verdadera 
juerga en la que tomaban parte varios 
cientos de personas; y as í era en efecto, 
merienda al aire l ibre en conmem.ora-
ción de una fecha. 
El doctor que lo ignoraba s in duda 
p r e g u n t ó al loco: 
— ¿ Q u é es eso Frasquito? 
—¡Son los externos! contes tó senten-
ciosamente y s igu ió nuestros pasos. 
Anduvimos un poco y al l legar cerca 
de u n pabelloncito, escuchamos recitar 
versos. 
El doctor me hizo s e ñ a s de que calla-
se y quedamos como petrificados. 
No recuerdo en m i vida una sensa-
ción igua l ; aquella voz era de una sono-
r idad divina y aquellos versos donde se 
cantaban entrelazadas todas las pasio-
nes y todas las virtudes t en í an un efecto 
sublime. 
Cuando t e r m i n ó nos miramos el uno 
al otro. 
— ¿ Q u é es esto doctor? 
—¡Un e n s u e ñ o ! y no es poca suerte ha 
berle oido, si damos un paso m á s hubie-
se callado, es u n r u i s e ñ o r que no canta 
m á s que cuando tiene la seguridad de 
que nadie le escucha. 
— ¿ Y siempre canta igual? 
— ¡ N u n c a ! cuantas veces le he oido 
han sido distintas las poes ías ; un t a q u í -
grafo oculto al p ié de la reja pod ía re-
coger la colección m á s ideal que se co-
noce, y a ñ a d i ó , este pobre muchacho 
de origen humilde era un poeta verda-
dero y como consecuencia un bohemio 
incapaz de trabajar en nada p r á c t i c o ; v i -
vía con su madre por la que sen t í a 
v e n e r a c i ó n , pero las diferencias de ca-
r á c t e r c o n s t i t u í a n una lucha sorda; los 
dos se adoraban pero no se compren-
d í a n . 
Y lo m á s raro era que n i su propia ma 
dre conocía sus aficiones, porque cobar-
de para someterse á la c r í t i ca , r o m p í a 
sus composiciones al terminarlas , ha-
ciendo inesplicable para todo el mundo 
su modo de ser. 
Un d ía en que la asociac ión de la pren 
sa o rgan i zó unos Juegos florales, al otor 
gar la flor natural vieron con asombro 
que el sobre del mismo lema encerraba 
el nombre de este infeliz; le buscaron 
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para que eligiese Reina de la fiesta y la 
eligió pero imponiendo sobre la e lección 
el secreto m á s absoluto. 
Llegó por f in el d ía en que d e b í a n ce-
lebrarse y nadie sab ía por la genialidad 
del poeta, q u i é n era la elegida para 
aquel e f ímero reinado; las muchachas 
de la buena sociedad, verdaderamente 
intr igadas h a c í a n cába la s y m á s c á b a -
las a c h a c á n d o s e unas á otras el miste-
r i o . 
Y llegó la hora de empezar, él teatro 
estaba deslumbrador y el púb l i co escogi-
do que llenaba las localidades, pasaba 
revista sin cesar buscando la falda de 
alguna muchacha que por sus condicio-
nes pudiera ser elegida, pero nadie 
ha con ella; ocuparon sus asientos las 
autoridades, comenzó el acto con los 
discursos de r ú b r i c a y fué proclamado 
el poeta premiado; del escenario bajó la 
comis ión encargada de a c o m p a ñ a r á la 
Reina y su corte; cruzó por las butacas 
y á los pocos instantes á los acordes de 
una m,archa t r i u n l a l entraban en la sa 
la los mismos señores , colocados en dos 
filas seguidos de seis hermanas de la ca-
r idad y tras ellas el poeta premiado, 
mezcla de t í m i d o y orgulloso llevando 
d 1 brazo á una modesta anciana cuya 
emoción apenas le p e r m i t í a caminar. 
La i m p r e s i ó n que aquello produjo en 
el púb l i co que esperaba un alarde de ga-
las y de belleza fué de h i l a r idad , pero 
fué m o m e n t á n e a : la grandiosidad del 
hecho se impuso r á p i d a m e n t e y puesto 
en p ié todo el mundo con las gargantas 
apretadas y los ojos h ú m e d o s a p l a u d í a n 
f r e n é t i c a m e n t e , sancionando á favor del 
hi jo que tuvo á su d i spos ic ión un trono 
y lo ofreció á su madre, r o d e á n d o l a al 
mismo tiempo de una corte de amor d l -
V'no, el mayor y m á s santo de los amo-
res. 
Cuando terminado el octo sub ió las 
gradas para recogerla, la e n c o n t r ó f r ía , 
inmóvi l , con la mirada fi ja en el s i t io 
que ocupaba el hi jo, pero i n e sp re s ión , 
sin vida, la emoción h a b í a sido superior 
á sus fuerzas y h a b í a paralizado el co-
razón . 
Ya puede V. adivinar lo d e m á s , aque-
lla Reina, que sub ió al trono á los sones 
de la marcha t r iun fa l , fué bajado para 
conducirla á la ú l t i m a m,orada á los 
acordes de la marcha f ú n e b r e de Chopin 
y el h i j o . . . a h í le tiene usted. 
—Adiós Doctor, á V. por la fuerza de 
la costumbre quizá le impresionen me-
nos estas cosas pero á los profanos... 
—No crea V. , cada vez que oigo á ese 
pobre muchacho me deja amargos los 
labios r a r a u n rato. 
* 
No he vuelto al hospital, pero si a lgu-
na vez por necesidad tengo que acercar-
me á él , una me lanco l í a horr ib le invade 
mi alma y al lá , de las m o n t a ñ a s que le 
rodean llega á m i como un eco la m ú -
sica divina de los versos del loco. 
Marcelino MARTINiiZ, PASTOR. 
Málaga 1912. 
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Sidoro y Retruca 
Del l ib ro de Fernando B a r a n g ó Solís, 
«Riendo y llorandOD... p r ó x i m o á pub l i -
carse. 
—Dios mió , ¡cómo se q u e r í a n Sidoro 
y Petrucaj 
Estas palabras pronunciadas por don 
Tomás , «el patriarca de la a ldea» como 
amistosamente le l l a m á b a m o s , en el pre-
ciso momento en que mientras fuera 
ca ía el agua á raudales, la r e u n i ó n su-
mida en un fastidioso silencio, no ofre-
cía n i n g ú n i n t e r é s , nos animaron un 
tanto y entreviendo en ellas el p ró logo 
de alguna historia le rogamos nos la 
explicase. Accedió r e f u n f u ñ a n d o de 
nuestra curiosidad, no sin encender an-
tes su pipa y recrearse un rato viendo 
desvanecerse los espirales del azulado 
humo, como para avivar sin duda, n ú e s 
tro deseo. 
— A ú n tal vez, n inguno de vosotros 
h a b í a nacido,—repuso—Era yo muy jó-
ven t e n í a veinte a ñ o s ; descontadlos de 
los setenta y tres que ahora tengo y sa-
b r é i s los que han t ranscurr ido desde 
que o c u r r i ó lo que os voy á contar. 
Oiase eil insistente repiqueteo del 
agua al chocar en los cristales... Los le-
ños de la chimenea chisporroteaban, i l u 
minando sus llamas la estancia y espar-
ciendo por ella u n agradable calor.. . El 
humo de nuestros cigarros, semejante 
á una vaporosa niebla, flotaba sobre 
nuestras cabezas... 
D. Tomás c o n t i n u ó calurosamente. 
— H a c í a n la mejor pareja de la aldea. 
Los mozos envidiaban la fuerza y la ro-
bustez de él , las mozas, la hermosura 
y la gracia de ella, y yo creo que todos 
juntos hubieran deseado imitar les ; pe-
ro no era posible quererse como ellos 
sé q u e r í a n . Todas las tardes vélase les 
pasear por la carretera, cogidos de la 
fttano, mudos, extasiados, c o n t e m p l á n -
dose sonrientes, h a b l á n d o s e con la m i . 
rada de todo lo que con la boca no hu-
bieran podido decirse. 
¿Pa ra q u é cansaros? Podr í a referiros 
m u l t i t u d de detalles que os convence-
r í a n del amor de Sidoro y Petruca, pero 
no quiero abusar de la a tenc ión que me 
p r e s t á i s . 
En efecto, por los rincones de la es-
tancia dormitaban cabeceando cuantos 
c o m p o n í a n la r e u n i ó n , escepto el cura 
del lugar y yo, que s e g u í a m o s con inte-
r é s el relato de don Tomás . 
A nuestras protestas procurando con 
vencerle de que no era g r a t í s imo escu-
charle, s igu ió una pausa que aprovecha 
mos para encender un cigarro. 
Fuera, arreciaba la l luvia . Al retum-
bar un trueno, d e s p e r t á r o n s e sobresal-
tados dos ó tres de los dormilones, que 
viendo la a t enc ión con que ciamos la 
reanudada historia, se dispusieron á es-
cuchar. 
—En esto llegó á la aldea u n señor 
de la capital , con objeto de comprar 
unos terrenos y mientras d u r ó su es tán 
cía a q u í d e s l u m h r ó n o s á todos el lujo 
y magnificencia de que iba rodeado. 
A c o m p a ñ á b a l e su hi jo , un muchacho ds 
unos veinte a ñ o s , de t ipo endeble, car-
gado de vicios, pendenciero y jugador 
y lo que es peor, «de mala s a n g r e » , se 
g ú n se pudo apreciar d e s p u é s , pues 
quince d í a s le bastaron al «sefioritoí 
Ar turo que as í se llamaba, para ejecu-
tar la m á s tremenda de las in iquida-
des, si bien le costó la vida. 
Todos, y digo todos porque el resto 
de los que f o r m á b a m o s la «peña» ha-
b í a n s e ya despertado, e n t r e v e í a m o s en 
el relato de don Tomás , un f in miste-
rioso, pero horr ible . Una cierta ansie-
dad nos dominaba por conocerlo. 
—Ignoro como f u é — p r o s i g u i ó el re-
latante—pero lo cierto es que entre los 
jóvenes de la aldea q u e d ó en pie una 
apuesta. Ar turo afirmaba que poseer ía 
á Petruca, los m,ozos aseguraban que 
no. . . 
Ocultósele cuidadosamente esa apues 
ta á Sidoro, y . . . no sé n i nadie ha po-
dido saber nunca de que medios se val 
d r í a Ar tu ro , pero pronto comenzó á su-
surrarse en el pueblo que Petruca, la 
Cándida paloma, h a b í a perdido su pu-
reza y tanto se acentuaron las murmu-
raciones que llegaron á oidos . de Si-
doro. . . 
Y fué en una noche como esta en que 
entre la luz de un r e l á m p a g o y el re-
tumbar de un trueno, mientras el fíelo 
lanzaba raudales de agua, se en te ró 
por la propia Petruca que, l lorando des 
esperada, le confesó su falta, d ic ién-
dole: 
—Te he querido demasiado para po-
der e n g a ñ a r t e . Es verdad lo que dicen. 
P e r d ó n a m e . . . 
No neces i tó m á s Sidoro para lanzarse 
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en busca de Ar tu ro y encon t ró lo en el 
casino comentando burlonamente su ha 
zaña. Pudo contenerse, sin embargo, y 
sin ser notado, e spe ró á que termina-
se, p resenc ió el pago de la apuesta y 
no salió hasta que se m a r c h ó el a seño -
ri to». 
Más ya h a b í a sido demasiado durade-
ra su paciencia y una vez en la calle, 
estalló su cólera . Se lanzó sobre él y ate 
nazando con las manazas su cuello, 
apré tó furiosamente hasta que su cuer-
po rebotó en el suelo, e x á n i m e , sin 
vida. . . 
Mojado, con las ropas en desorden, la 
mirada extraviada y aterrorizado del 
crimen que acababa de cometer, a ú n 
viven personas que le vieron d i r ig i r se 
corriendo hacia la sierra y precipitarse 
en el barranco.. . 
Dkese todavía que en las noches de 
tormenta como aquella y como esta, 
sale del fondo del barranco el infeliz Si 
doro y se pasea por las calles del pue-
blo, maldiciendo á Petruca, causa de su 
desgracia. 
Calló; el fuego se h a b í a apagado; fue 
ra, llovía todavía con m á s fuerza. 
Nos miramos silenciosos y nadie pen-
só en preguntar que h a b í a sido de la i n 
fiel Petruca. Nos bastaba lo contado por 
don T o m á s , «el patriarca de la a ldea» 
como amistosamente le l l a m á b a m o s . 
Nos despedimos, y al re t i rarme á m i 
casa, p a r e c í a m e por una e x t r a ñ a aluci-
nac ión , ver en cada calle, extendido el 
cuerpo del c tseñori toí , y á Sidoro que 
corriendo hacia la sierra se precipita* 
ba en el abismo.. . 
F e r n a n d o B a r a n g ó Solfs 
+ + + 
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Ocho horas de ferrocarr i l determinan 
el s u e ñ o en unas personas y en otras el 
insomnio. Cuanto á m í , L s viajes me i m 
piden siempre do rmi r á la noche s i-
guiente. 
Había llegado á las cinco de la tarde 
á casa de mis amigos, los esposos Muret, 
para pasar tres semanas en su propie-
dad de Abelle. 
L a casa fué constru a á fines del 
pasado siglo por uno de los antepasados 
de m i amigo, y ha pertenecido siempre 
á la famil ia . 
Ofrece, por lo tanto, ese c a r á c t e r ínt i-
mo de las casas constantemente habita-
das y vivificadas por las mism,as perso-
nas. Nada ha cambiado en ella, y los 
muebles y los cortinajes que la adornan 
datan de la fecha de la cons t rucc ión del 
edificio. 
Al llegar el o toño, voy todos los a ñ o s 
á esa finca, pose ído de inmensa a l eg r í a , 
y al pa r t i r la abandono con verdadero 
sentimiento. 
Después de haber comido en compa-
ñ í a de la famil ia , que me recibe como 
á un pariente, p r e g u n t é á m i c o m p a ñ e -
ro Pablo Muret: 
— ¿ Q u é cuarto me has destinado este 
a ñ o ? 
— E l cuarto de la t í a Rosa. 
Al cabo de una hora, la mujer de m i 
amigo, seguida de sus tres hijos, m,e 
a c o m p a ñ ó al aposento de la t ía Rosa, 
donde no h a b í a yo dormido nunca. 
Cuando estuve solo, e x a m i n é las pa-
redes, los muebles y todo el aspecto del 
cuarto para famil iar izarme con la habi-
t a c i ó n . 
El p r inc ipa l adorno cons is t ía en un re 
trato al pastel de la t ía Rosa, que daba 
su nombre á la pieza. 
Nada de par t icular ofrecía el rostro 
de aquella anciana casi borrado d e t r á s 
del cr is tal . Ten ía la tía Rosa, el aspecto 
de una buena mujer de otros tiempos, 
de una mujer de buenos pr incipios , tan 
conocedora de las m á x i m a s morales m á s 
en boga, como de las f ó r m a l a s cul ina 
rias de uso corriente, de una de esas 
t ías cargadas de años que son la pesa-
di l la de las familias de provincia. 
No h a b í a oido hablar de ella nunca, 
y nada sab ía n i de su vida n i de su 
muerte. ¿Databa del siglo actual ó del 
pasado? ¿Había abandonado la t ie r ra 
d e s p u é s de una existencia t ranqui la ó 
agitada? Había entregado á Dios un al-
ma pura de solterona, un alma t r anqu i 
la de esposa, un alma t ierna de madre ó 
u n alma agitada por el amor? 
Cogí una luz para contemplar su seve-
ro rostro, y h a b i é n d o l o encontrado v u l -
gar, desagradable y hasta a n t i p á t i c o , 
me puse á m i r a r los muebles, que data-
ban de la Revolución y del Directorio. 
Después me acos té ; pero no pude dor 
m i r . Al cabo de una hora de enervamien 
to m,e d e c i d í á levantarme y á escribir 
unas cuantas cartas. 
Abr í un mueble de caoba colocado en-
tre las dos ventanas del cuarto creyendo 
encontrar all í papel y t intero. Pero no 
d e s c u b r í m á s que un mango de plumas, 
mordido por el extremo. Iba á cerrar el 
mueble cuando me l lamó la a tenc ión un 
punto br i l lante que s u r g í a del r i ncón de 
un estante. Lo t o q u é con un dedo y me 
pa rec ió que se movía , en vista de lo cual 
lo a s í entre dos u ñ a s y t i r é con fuerza. 
Era un largo alfiler de oro, oculto en 
un agujero de la madera, 
¿Qué significaba aquello? C o m p r e n d í 
inmediatamente que el alfiler deb ía de 
servir para abr i r un resorte que oculta-
ba un secreto y, como era natura, t r a t é 
de descubrirlo sin p é r d i d a de tiempo. A l 
cabo de un buen rato, vf otro agujerillo 
casi enfrente del pr imero. Int roduje el 
alfiler y me sal tó á la cara una d i m i n u -
ta plancha de madera, que puso al des-
cubierto dos paquetes de cartas amar i -
llentas, atados con una cinta azul. 
Las leí y transcribo á c o n t i n u a c i ó n 
dos de ellas: 
«Quieres que te devuelva tus cartas; 
a h í las tienes, por m á s que te las resti-
tuya con verdadera pesadumbre. ¿Tie-
nes miedo de que las pierda ó de que 
me las roben? Las tengo bajo llave y 
constituyen para m í u r tesoro inapre-
ciable. 
í l l e tratado de i n q u i r i r si t en ía s a l g ú n 
pesar en el fondo del alma. No el pesar 
de haberme amado, porque sé que me 
adoras, sino el pesar de haber consigna 
do en el papel ese amor intenso, en esos 
instantes en que tu corazón se confiaba, 
no á m í , sino á la plum(a que t e n í i s en 
la mano, 
í L ' j pides tus cartas y te las i ev i r lvo 
con g r a n d í s i m o sentimiento. I n d u i a í d * 
mente te has arrepentido de haber escri-
to á un hombre á quien amas, / lias 
recordado frases que á tu ju ic io le covi-
prometen y has dicho para t í : «Si pudie-
ra, r e d u c i r í a á cenizas todas mis pala-
b r a s » . 
»Pued6s estar t ranqui la , . a ü ván tus 
cartas, que te devuelve el ser que m á s le 
na amado en el m u n d o » . 
«No, amigo m í o , no me has compren-
dido. No he deplorado n i d e p l o r a r é nun-
ca el haberte confesado m i amor. Te es-
c r i b i r é siempre, pero me devolverás to 
das mis cartas, apenas recibidas. . . 
»Te exp l i ca ré la causa de esta exigen-
cia, que no tiene nada de poé t i ca por 
ser puramente p r á c t i c a . Tengo miedo, 
no de t í , s inó de la casualidad. Soy una 
mujer culpable y no quiero que nadie co 
nozca m i secreto. 
»Tú ó yo podemos mor i r el d ía menos 
pensado. Tú puedes mor i r de una caida 
de caballo, puesto que montas diar ia-
mente; puedes m o r i r á consecuencia^de 
un duelo, de una . enfermedad del cora-
zón, de m i l modos, porque si bien no 
hay m á s que una muerte, hay m á s ma-
neras de recibir la que d ías nos pueden 
quedar de vida. 
»En tal caso, tu hermana, tu hermano 
y tu c u ñ a d a e n c o n t r a r í a n mis cartas. 
B¿Crees que me tienen ea alguna esti-
ma? Yo supongo que no. Además , aun-
que me quisieran ¿crees tú que dos mu-
jeres y un hombre pueden guardar un 
secreto como este y no revelárse lo á na-
die? 
»Es preciso prever todos los peligros. 
Por lo que á m i toca, g u a r d a r é tus car-
tas al lado de las m í a s , para que duer-
man como amantes sepultados en una 
misma tumba. 
»A esto me d i r á s : «Pero si mueres tú 
pr imero, tú marido e n c o n t r a r á esas car-
tas» . 
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»Lo que es yo, no temo nada. En p r i -
m,er lugar , no conoce el secreto de m i 
mueble y a d e m á s , no lo b u s c a r í a tam-
poco. Y aunque lo encontrase d e s p u é s 
de m i muerte, nada me i m p o r t a r í a . 
«¿Has pensado alguna vez en las car-
tas de amor encontradas en los cajones 
de los muertos? Yo pienso mucho en ello 
y mis largas reflexiones me han decidido 
á reclamarte m i correspondencia. 
«Ten en*cuenta que nunca quema n i 
destruye uqia mujer las cartas en que se 
le dice que es ain,ada, porque ellas cons-
t i tuyen nuestra vida, toda nuestra espe-
ranza, todos nuestros e n s u e ñ o s . Esos pa-
peles que llevan nuestro nombre y nos 
acarician con las lisonjeras frases que 
contienen, son verdaderas reliquias que 
debemos conservar eternamente. Nues-
tras cartas de amor son nuestros id io-
mas de belleza, nuestros t í tulos de gra-
cia, y de seducc ión , nuestro orgullo i n t i -
mo de mujeres, los tesoros de nuestro co 
r azón . No, no hay mujer que destruya 
los archivos secretos y deliciosos de su 
vida. 
»Pero morimos, como todo el mundo, 
y entonces pueden ser encontradas esas 
cartas. Si las encuentra el esposo, ¿ q u é 
hace? Nada. Las quema y guarda sobre 
el par t icular el m á s absoluto silencio. 
í D i a r i a m e n t e mueren m.ujeres que 
han sido amadas, y cuya falta conoce al 
f i n el marido, sin que j a m á s se haya pro 
movido n i n g ú n e scánda lo , n i se haya 
realizado n i n g ú n lance de honor. 
»E1 hombre se venga de una viva y se 
bate con el ind iv iduo que le ha deshon 
rado. Pero si d e s p u é s de la muerte de la 
inf ie l descubre las pruebas de su falta 
por medio de una correspondencia i n t i -
ma, quema las cartas, afecta ignorarlo 
todo, sigue tendiendo la mano al amigo 
de . la m u e r í a y sé muestra satisfecho de 
que las tales cartas no hayan caido en 
m,anos e x t r a ñ a s . 
»Conozco entre mis amigos á m á s de 
cuatro que han debido quemar esas prue 
has y que afectan no saber nada, y se 
hubieran batido á muerte si las hubiesen 
descubierto cuando la pé r f ida vivía . Pe-
ro ya no existe la culpable, y la condi-
c ión del honor ha cambiado. La tumba 
es la p r e sc r i pc ión de toda falta. 
»Por lo tanto, puedo conservar en m i 
poder-nuestras cartas, que on tus manos 
s e r í a n una amenaza para los dos. 
í A t r é v e t e á decir que no tengo razón . 
DTO adora y te envía millones de be-
sos tu 
ROSA». 
Volví á m i r a r el retrato y á contemplar 
aquel rostro severo, envejecido y arruga-
do, cuya correspondencia amorosa acaba 
ba yo de leer. 
Y pensé en todas esas almas de muje-
res á quienes no hemos conocido y á quie 
nes suponemos tan diferentes de lo que 
fueron en real idad. 
Como se me cerraban los p á r p a d o s , vol 
v i á acostarme y no t a r o é en dormi rme 
muy satisfecho de haber descubierto por 
casualidad el secreto de la l ía Rosa. 
Guy de MAUPASSANT. 
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Un Congreso monstruoso 
Vivimos en una época de Asociacio-
nes y de Congresos. 
Cada semana se celebran reuniones 
diversas, en las que se ve y se oye á los 
oradores de todas las c a t e g o r í a s t ratar 
de los asuntos m á s diversos. 
Lo mismo que ocurre en E s p a ñ a , su-
cede en Francia, en Inglaterra , en Ale-
mania y en todas partes. 
En Francia hubo un Congreso de gas 
t r ó n o m o s , seguido, ¿cómo no?, de u n 
banquete e s p l é n d i d a m e n t e servido. 
Ha habido Congreso de la pesca. Con 
greso de la caza, Congreso contra la 
de spob l ac ión . Congreso de la p ro lecc ión 
del caballo, Congreso de prest idigitado-
res. Congreso de mendigos y el record 
del g é n e r o va á conquistarlo Ber l ín con 
su p r ó x i m o Congreso de f enómenos y 
monstruos humanos. 
Esta Asamblea se rá seguramente cu-
riosa y ú n i c a en su g é n e r o . 
Todos los f enómenos , lodos los mons-
truos, masculinos ó femeninos, natura-
les ó artificiales que se exhiben en las 
ferias y en los circos t o m a r á n parle 
en é l . 
Veránse a l l í reunidos enano's y gigan 
les, mujeres con barbas y hombres sin 
brazos, genle sin piernas, n i ñ o s con ca 
beza de an imal , comedores de fuego, 
tragasables, hombres de goma, etc., ele 
El hombre-perro ha prometido su 
concurso, y un hombro-tronco, profesor 
de hipnot ismo dis t inguido, va á pronun 
ciar un discurso fur ibundo, que no 
puede menos de pesar sobre los acuer-
dos del Congreso. 
Ahora p r e g u n t a r á n nuestros lectores 
el por q u é alzan el estanaarte de la re-
volución todas estas excepciones de la 
naturaleza. La respuesta es sencilla: 
quieren sindicarse. 
Rarfos de verse explotados por sus em 
presarlos, y de ser tratados por ellos co-
mo seres inferiores, todos estos fenóme-
nos, pasto de la curiosidad pób l i c a , p i -
den aumento de salario y d i s m i n u c i ó n 
de trabajo. 
«Somos artistas, dicen, y queremos 
que se nos asimile á los artistas de tea-
t ro y de musi-hal l . 
Los poderes púb l i cos tienen olvidado 
nuestro gremio, que es el ú n i c o que las 
leyes no protegen. 
La op in ión púb l i ca e s t a r á seguramen-
te con nosotros. 
¿No somos indispensables para las ñe% 
las y regocijos populares? Si no se no« 
satisface e s t a l l a r á la h u e l g a . » 
La idea de agruparse en una asocia-
c ión de defensa profesional lodos los 
desheredados de la naturaleza, no es de 
origen sa jón , como pudiera creerse: es 
de origen f r a n c é s . Por lo menos así lo 
af irma u n semanario parisiense, recor-
dando á este p ropós i to los esfuerzos que 
hizo el a ñ o pasado el cojo Ronsin para 
instalar en la Bolsa del Trabajo de Pa-
r í s un sindicato de este g é n e r o . 
Ratones de fantasía 
En Londres se ce leb ró , hace poco, un 
m i t i n en el que se votó el exterminio 
completo de las ratas. 
Pero lo raro y lo que demuestra una 
vez m.ás que en la vida todo son con-
tradicciones, mientras que por una par 
te se proclama, con razón , la destruc-
ción completa de los perniciosos roedo-
res, por otra parte prospera, en el m i s - , 
mo Londres, u n club cuyo objeto p r i i -
cipal es la c r í a de ralas y ratones de 
f a n t a s í a . 
Un aficionado entusiasta de estos roe 
dores fundó hace años este club que 
marcha mejor que nunca y cuyos so-
cios aumentan de a ñ o en a ñ o y per iód i -
camente celebran oposiciones con pre-
mios para los mejores ejemplares. 
Estas exposiciones son ahora muy nu 
merosas en el p a í s y dan lugar á que 
los criadores de ratones vendan ejem-
plares por muy buenas l ibras esterli-
nas. 
Por u n r a tón se han llegado á pagar 
175 pesetas y por una rata, 96. 
Los colores de los ratones de fanta-
s ía ofrecen sorprendente verdad: negro, 
chocolate claro y obscuro, azul platea-
do, leonado, cr€m,a y rayado, mancha-
do, ó moteado de rojo blanco y otros 
matices. 
Bien por medio de la a l i m e n t a c i ó n , 
bien por otros procedimientos, los cr ia-
dores han llegado á producir ejempla-
res verdaderamente caprichosos y extra-
ordinar ios . 
La c r í a es poco costosa y reporta bas-
tantes ganancias, las cuales s e r í a n a ú n 
mayores si el negocio, como todos los 
negocios, no tuviese sus quiebras. 
Las ratas y los ratones son muy sen-
sibles al reuma, á las fluxiones de pe-
cho y á las enfermedades infecciosas y 
nerviosas que los matan con facil idad, á 
pesar de todas las precauciones y los 
cuidados. 
Se adv ie r te á los co laborado-
res e s p o n t á n e o s que en esta Re-
d a c c i ó n no se devue lven los o r i -
g inales rec ib idos , sean ó no 
, pub l i cados . 
Immn 
i 
J E L o s cazadores en plenos Pinneos no u m t n Ib nitve 
ni la humedad usando los trajes de punto MEDI-
C A L calidad P. como se vieron con los ra jos X . 
( B O U C L É ) 
El mojof tejido de punió higiénico 
CON PATENTE DE INVENCIÓN 
Trajes ¡nferiopes de lana 
(inencogibles) 
confpa el frío y el reuma 
C a s a s e x c l u s i v a s p a r a l a v e n t a d e l " M E D I C A L * * 
Al ican t e . Hijos de Blas Morales, Pieza Reina Victoria, 5. 
B a r c e l o n a . " E l Siglo", Fsmbla de Estudies, 5. 
C á d i z . Domínguez y C.a, Plaza Mendiztbal, 2. 
Granada . Federico Ortega, Almacenes S. José. 
Huelva. Machuca y Martín, 
M Á L A G A . J . Gajcía Lados , Don Juan Gómez, 1. 
M a d r i d . Eduardo González y C.a Arenal, 11. 
Id . Ruiz de Velasco y Martínez, Pontejos, 2. 
Sevi l la . Peyré y C,a, Almacenes de Camino. 
Valenc i a . Luís Tendero, S. Vicente, 35. 
T á n g e r . S. J . Nahon. 
S O C I E D A D 
A N Ó U O t M Banco Hispano AmericanQ 
G L A ^ P r r A X t f L O O í - í C I I - L O J S T B S 2 3 E J S > T > W S . • Otr. « r t ^ M w » « U r i U » 
t U C U K & A L E S : tt% ürcMon*, c»IU da P«Uyo. $8 .—MáUga. Marqué* d« U r t o t . t^—SevIB 
q i . —ZAruf <. Coao, 31.—Crwud*. Grao Via. S.—Coruña, Caatao R«AI. 
mmotmi» MJUOmtO. mtmmm *m tmm Oumt** Omtkm* - Tmlétomo. fíS&» 
T E E V I J A N O 
CONSERVAS 
F a m a m u n d i a l 
GRABADOS DE LÍNEA. Se confec clonan á precios sumamente eco-
nómicos . 
Dirigirse á la Admin is t rac ión del 
diario «La Unión Mercanti l» calle del 
P a r a s e r 
a m a d a 
S E Ñ O R A S . L a s que no es té i s 
satisfechas de vuestro^ amores, es-
cribidme y os diré G R A T I S y reser-
vadamente un secreto ideal para 
realizar los e n s u e ñ o s de vuestro 
corazón. 
M . V . FINA, Plaza Mina, 3 X , Cádiz, (España ) 
Enviad 30 cént imos en sellos para gastos de correos. I 
Se vemleD ó o l p i i o 
los c l ichés usados en 
esta Revista. Dirigirse 
á la Administración de 
Lü UNION ILUSTRADA 
M a r t í n e z de A g u i i a r 10-12 
• 
< t 3 
CD 
i p q 
Compre V. en la Tienda Inglesa.-Calle Nueva, número 40 
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L E S P H ^ B U í I í j í 
V . R Í G A U 
Parfum *6 MARIA G U E R R E R O " f Parfum " D O L C P M I A ' 
Parfum M A R Y G A R D E N " ^ Parfum " M I N E N A " 
P e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s 
a n t i g u o s 
CTBBOS 
y 
r e c i e n t e s 
TOSES. BRONQUITIS 
r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR L A 
S O L U C I O N 
P A U T I U B E R G E 
que procura F ' u l m o n e s robustos , 
despierta el JLpetito, aumenta 
las F u e r z a s ^ seca, las S e c r e c i o n e s 
y preserva de !a 
* T U B E R C U L O S I S 
L, PAÜTAÜBERGE, 10, Rué de Gonstantinople y todas Farmacias. 
A la, v e z 
D e p u r a t i v o y F o r t i ñ c & n t e . 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e 
y s u e f i c a c i a e n l o s c a s o s d e 
D E B I L I D A D 
ANEMIA 
LINFATISIVIO 7 
ENFERMEDADES dei PECHO 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
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VINO Y 
J A R A B E 
DE 
DUSART 
a l Lactofosfato de C a l 
EL JARABE DE DUSART 
se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los 
niños para fortalecerlos y 
desarrollarlos, asi como EL 
VINO DE DUSART se receta 
en la Anemia, colores páli-
dos de las jóvenes, y a las 
madres durante el embarazo 
PARIS, 8, me Vivienne 
y en todas las Farmacias. t -
APIOLINA CHAPOTEAUT 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los úolores y cólicos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
SALUD D E L A S SEÑORAS 
V I N O y J A R A B E 
de Quina y Hierro 
d e GRIMAULT y Cia 
Preparados con la corteza de quina titu-
lada que sirve para la fabricación de la 
celebre Q U I N I N A de P E L L E T I E R , 
triunfan de la Anemia, la Clorosis, la 
Leucorrea, las Irregularidades Mens-
truales, el Linfatismo y cuantas dolencias 
dimanan del Empobrecimiento de la 
Sangre. 
PARIS, 8, rae Vivienne j toa» las Farmacias 
Detconfíar de las imltaoionat y filiiñctcionet 
£1 
H I O H I L U S T R A D A 
PÁGINAS GRÁFICAS 
E r n u e v o gabinete f r a n c é s : M. Dommergae . ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & ^ S Í *. R e n S "e 
C a i l l a u x , ministro de Hacienda (2). 
f, d e l l n t e r i o r (7). M. Malvi , 
j B c q u i c r , ( i 3 ) Y V l v í a n i , ( l 4 > 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Fallecimientos - Joven rescatada o ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ^ 
E l general s e ñ o r A g u i l a , fallecido rec len-
femenfe en Meli la , d e s p u é s de larga 
enfermedad ^ 
Después de cinco meses de laboriosas gestiones han podido ser rescatadas la 
joven francesa Leonor Lloret y su peque-
ño hijito, prisioneros de los moros de la 
cabilá de Benihügaji. L a pobre mujer 
presenta huellas iie los tormentos á que 
ba sido sometida. La cautiva fué traslada 
da en una muía, ál campamento de Monte 
Arraí, donde la oficialidad las agasajó 
L a ¡oven L e o n o r L l o r e ! , que h a es lado pr i s ionera de los 
moros y ha sido rescafada, grac ias á los trabajos del 
general J o r d a n a 
Don R a m ó n A . Ur bano C a r r e r e , no-
table liferato m a l a g u e ñ o , fallecido el día 
13 del actual 
espléndidamente. F l pequeñuelo que es 
una robustísima criaturita fué dado á 
luz por Leonor durante su cautiverio, sin 
que ninguna persona le prestase auxilio. 
Por fortuna un par de días antes al del 
fausto acontecimiento la pobre mujer ha-
bía recibido del general Jordana, una ca-
ja con viandas y ropas que le sirvieron 
para envolver á su hijito. 
En Monte A r r u í : Of ic ia l idad de esta p o s i c i ó n , rodeando á la joven f r ancesa L e o n o r L lo re t , poco d e s p u é s de habe r sido 
resca tada á los m o r o s Fot. Lázaro. 
E L J A L I F A - H O N R A N D O A L O S H E R O E S ®®®®®®®®<í 
Te tuan : I n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o e r ig ido en la ex-
planada de l C e m e n t e r i o , en honor de los so ldados de 
cazadores , mue r to s g l o r i o s a m e n t e en los c a m p o s a f r i -
c anos d u r a n t e la a c tua l c a m p a ñ a , por i n i c i a t i va del ge-
n e r a l P r i m o de Rivera Fot. Rodriguez 
i 
Tetuan : S. A. El Ja l i fa . 
O l t imo r e t r a t o del impor t an t e persona je m o r o , ob ten ido por el 
f o t ó g r a f o s e ñ o r Rec to re t 
Te tuan : Jefes y o f ic ia les de i n f a n t e r í a depos i tando el d í a 
de la C o n c e p c i ó n , bande ras , f lores y coronas , sob re las 
t umbas de sus c o m p a ñ e r o s m u e r t o s . F . Lázaro 
CON motivo de la festividad de la Patrona de la infantería , se ha inaugurado en la explanada exterior del Cementerio de Tetuan el Obelisco que la brigada de cazadores, dedica á la memoria de sus compañeros muertos en la campaña. E l acto fué 
solemne, asistiendo las fuerzas de cazadores que desfilaron ante el monumento en cuyos cuatro frentes, se han grabado los nom-
bres de los que murieron por defender la patria. E l obelisco fué construido, por iniciativa del general Primo de Rivera. 
®®®®®®®®®<*>®®®®s>®®® MsnifGst^cion contrs \3. Quorrs, e ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® $ 
M a d r i d : M a n i f e s t a c i ó n o rgan i zada po r los r e p u b l i c a n o s y soc i a l i s t a s , para protes tar1 de la c a m p a ñ a en M a r r u e c o s . Pab lo 
Igles ias , Sa lva t e l l a y o t ros en la P res idenc ia de la m a n i f e s t a c i ó n . El S r . Sa lya te l i a , d i r i g i e n d o la pa l ab ra á los manifestantes^ 
La m a n i f e s t a c i ó n , f ren te á la e s t á t u a de C a s t e l a r Fots. Alfonso v Vidal 
Los exploradores - Reparto dé premios - En honor de Meiff lJf 
Madrid: L o s exploradores e s p a ñ o l e s . P r e s l d e n . e s de los M " " ^ ^ T . m a m e s , t a r a p r e p a r a r 
Madrid, E l minis tro de instruccldn P ú b l i c a s e ñ o r B e r g a m i n d u r a n l e í l ^ ^ d c l m é H f o m n V V r ^ u ^ l e V a t í s l í o costeadas'Vo'i^ 
el " P . r t . d ^ r e ^ o s á t o s a l o m n o s g n e ^ ^ ^ « J » de. " " - " - ^ ^ c L e r c l a l e s H i s p a n o M a r c e ó l e s 
e ® ® ® ® ® ® ® ® ®® Experimentos de aviación - «La Malquerida» e ® ® ® ® ® ® ® ® ^ 
M a d r i d : E l aviador Domenjoz. gue ha real izado exper imentas de a v i a c i ó n nofabi-
l í s i m o s y a r r i e s g a d o s , por lo que ha s ido objeta de g r a n d e s ovaciones 
TNESPaÉs de dos años de absoluto silencio, el ilustre Benavente, ha vuelto 
al teatro triunfando como siempre con un drama al que ha puesto por tí-
tulo < L a Malquerida». U n á n i m e s en ésta ocas ión las opiniones de crítica y 
públ ico , todos convienen que «La Malquerida»,es quizás ta obra más grande 
de cuantas ha producido el insigne autor de «Los intereses creados» . E! pú-
blico ha demostrado al dramaturgo con sus aplausos y llamadas á escona, el 
entusiasmo que por sus obras siente y el deseo de que no vuelva á sumirse 
en mutismo tan prolongado. C o n c u r s o de globos l ibres en el P a r q u e del G a s ó m e t r o . S a l i d a del globo S a t u r n o 
En el tea t ro de la P r incesa : El i l u s t r e c o m e d i ó g r a f o D. J a c i n t o Benaven te , con los i n t é r p r e t e s de l d r s m a " L a M a l q u e r i d a " , 
e s t r enada con grand ioso é x i t o en d iche t e a t r o Fots. Vidal 
m Varias notas gráficas de actualidad 3 ® ® ® ® ® ®®®®®®®®S> 
Banque te con que el m a g i s t e r i o g r a n a d i n o ha obsequiado a 
M o n t e a l e g r e (D . L u i s ) 
s e ñ o r 
M a d r i d : I n a u g u r a c i ó n del monumento al s e ñ o r L a p o r f i l l a . 
t í o s sobrinos del heroico cap i tán depositando f lores al pié 
del monumento FOT. VIDAL 
EN el Parque del Oeste se ha inaugurado solemnemente el monumento le-vantado á la memoria del teniente de Cazadores de Llerena, don Braulio 
Laportilla, muerto gloriosamente en el Barranco del Lobo. Asistieron los 
generales Prieto y Moraga, el alcalde, y comisiones del Ejército y autorida-
des. Se pronunciaron sentidos discursos por Noraga y el alcalde, ensalzando 
la memoria del héroe que dió su sangre á !a patria. Varios ind iv ídnos de la 
familia de Laporti'la depositaron flores al pié del monumento. E l momento 
en que se aproximaron á hacerlo las Ires sebrinita« del heroico mi'itar fué 
emocionante. 
G r a n a d a : R e u n i ó n del cuerpo consular para elegir decano, e l e c c i ó n que fya r e c a í d o u n á n i m e m e n t e en e| s e ñ o r Conde de Miraval le 
t * ® * ® ® ® L a Exposición nacional del Pacífico ®®®®^®®®®®®®®® 
Don J u a n B. S o s a , minisfro de 
Panamá en E s p a ñ a 
EXTRAORDINARIA actividad se es tán imprimiendo los trábajos 
para la construción del Edificio en 
que ha, de ser instalada la Exposi-
ción conmemorativa del descubri-
miento del Océano Pacífico. En es-
ta página insertamos las fotogra 
fías del ministro del Panamá en 
Kspañi, señor Sosa, que ha traba-
jado actualusente para que la Ex-
Don F r a n c i s c o Hidalgo Hjicotz, 
C ó n s u l de Panamá en M á l a g a 
posición sea un hecho; la del cón-
sul de dicha República en Málaga 
que con ahinco viene salvando en 
pró del monumento á Vasco Nu-
ñez de Balboa y la del Presidente 
de la República Don. Be.Usario Po-
rras que prohijó el hermoso pro-
yecto de eregir una grandiosa es-
tátua en honor del insigne espa-
ñol Vasco Nuñez de Balboa. 
I n a u g u r a c i ó n de los f r a b a j o s p a r a lá E x p o s i c i ó n en P a n a m á . E l presidenfe de la c o m i s i ó n organ izadora don R a m ó n Asenjo , pronunciando un 
d i s c u r s o . Sa l ida de la c o m i s i ó n de f irmar las actas para la c o l o c a c i ó n de la pr imera piedra del edificio en que se ha de Ins ta lar la E x p o s i c i ó n . 
E n m e d a l l ó n : E l Pres idente de la R e p ú b l i c a de P a n a m á 
M®®mmmmmmnf®me CASAS DE ARTISTAS; w . » > « » » ^ « * » » « » » « « » > — « « « 
A i ^ = f n „ i «na 5 r f a Mercedes P a r d o , en su gabinete de es ludio . h a b i t a c i ó n luiosemente decorada con preciosos 
h . belte p r i m e r . « I r l e del teatro ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ deSr te • M Í E L E " de Madrid 
®®®®®® Consagración del Obispo de Plasencia en Córdoba ®®®®^  
C ó r d o b a : E l exminisfro de la g o b e r n a c i ó n D. Antonio B a r r o s o , con los obispos de M a d r i d - A l c a l á , Sev i l l a , C ó r d c b s y F l s s c r d a 
C ó r d o b a : E n la huerfa de l a s Antas . L o s i lu s t re s prelados de M a d r i d , C ó r d o b a , Sev i l la y P lasenc ia , y padrinos D. Antonio B a r r o s o , exministro 
de la g o b e r n a c i ó n y s u dis t inguida esposa, reunidos en la huerta de las Antes , donde fueron e s p l é n d i d a m e n t e cbsec.uÍEdos por estes ú l t i m o s 
—' FOTS. MONTILLA 
h^ezz®®®* L a hermana de los "Gallos" - Otras notas ®®®®®®®®®® 
Sevi l la : Boda de la he rmana de los Gal los . L o s novios s e ñ o r i t a Gabr ie la G ó m e z Gr iega y E n r i q u e Or tega CCuco) d e s p u é s de 
la ce remonia nupc ia l , rodeados de su madre , sus he rmanos Rafael y J o s é y F r a y Diego de Va lenc iana 
Fot. Sánchez del Pando 
Repar to de p r emios en el Cas ino m i l i t a r de M a d r i d . E l duque 
de Tovar , en t r egando á la s e ñ o r i t a G ó m e z L u e n g o , el p r i m e r 
p r e m i o del concu r so de t i r o 
Regreso de un her ido . El c a p i t á n s e ñ o r B a r r e i r o á su l legada 
á M a d r i d , convalec ien te tíe las her idas que le p r o d u j e r e n los. 
moros , cuando viajaba en m o n o p l a n o Fots. Vidal. 
V A R I A S NOTAS DE A C T U A L I D A D ®®®®®® !)®®®®®®@® 
D. J u a n B a r e a , nofable tenor que 
ha dado var ios conc erfos con éxifo 
extraordinar io 
Dos noveles artistas damos á conocer en esta página. Una, 
la bell ísima señorita Rosario Ber-
tuchi, que en reñida opo-
s ic ión ha alcanzado el pri-
mer premio en la Sociedad 
Económica de Amigos del 
Paí-í, y ha confirmado sus 
relevantes actitudes en un 
grandioso concierto cele-
brado por el Centro Art ís -
tico granadino, donde ob-
tuvo un éxito clamoroso y 
otro el joven tenor D. Juan 
Barea, que después de va-
rios conciertos en provin-
M á l a g a : Boda de la bella s e ñ o r i t a A s c e n s i ó n M a q ü e d a y el acauda-
lado propietario D. B a r t o l o m é L ó p e z . L o s nuevos e sposos al sa l i r de 
la Iglesia 
S r t a . Rosario Ber tuc l^ i ,no tab i l í s ima 
pianista que fya dado un concierto 
en el C e n t r o A r t í s t i c o de G r a n a d a 
cías ha dado uno en Córdoba que 
fué dirigido por el notable maes-
tro señor Rodríguez Cisneros. 
Posee el nuevo cantante 
hermosa voz y asombro-
sas facultades por lo que 
es posible se dedique á la 
ópera. Los amigos del va-
liente matador de toros 
Castor Ibarra, le han ob-
sequiado á 'su llegada a 
Bilbao con un banquete, 
para celebrar su reciente 
enlace. A l acto as is t ió la 
esposa del diestro y mu-
chas señoras . 
Bi lbao : Banquete en el "Club Cocherito*', en h o n o r del d i e s t ro b i l b a í n o y su esposa. En el Cen t ro : La pres idenc ia del banque te 
d e l a i o s i S Q i G ^ l 
t \ m á s s u a v e 
t \ m a s e s p u m o s o 
t i m a s a r o m á h c o 
U n a p e s e r a i a p a d i l l a 
AVadrid: J o a q u í n Dlcenfa a c o m p a ñ a d o s de B o r r á s y P a lomero , durante 
un entreacto, la nociré del esfreno de s u d r a m a «El Lobo> 
M a d r i d : E n el teatro E s p a ñ o l . U n a de l a s escenas m á s interesantes de 
la comedia de P é r e z G a l d ó s «Celia en los infiernos^ 
COMO en a ñ o s anterio-res, la |comisión de 
Sevil la de la Cruz Roja 
Española hacelebradosu 
fiesta en honor delaCon-
cepción, su patrona, que 
ha resultado muy lucida. 
E n la porroquía de la 
Magdalena se celebró, á 
las diez y media, una mi-
sa rezada en honor de la 
Pureza, que fué oficiada 
por el s e ñ o r Huertas. 
Asistieron á ella, en re-
presentación del alcalde, 
el s e ñ o r Ríos Sarmiento; 
el delegado de la Cruz 
Roja, general don Folió 
Zuleta, que llevaba tam-
b i é n l a representación 
del capitán general de la 
región; losoficiales s eño-
S e v i l l a : E l genera l Z u l e t a y jefes y oficiales de la C r u z R o j a , d e s p u é s del banquete 
celebrado e l día 8 
res Auñón y López y Or-
tiz de Saracho, los socios 
todos de la Cruz Roja, los 
camilleros, la escuadra 
de gastadores y las de 
tambores y cornetas. L a 
escuadra e r a mandada 
por los ofiiciales de la 
Cruz Roja señores Santo 
Toribio y Aparcero, y la 
bandera la conduc ía el 
señor Fumadó. E l tem-
plo se v ió muv concurri-
do, Terminado el acto 
religioso desfilaron las 
fuerzas, que lucían nue-
vos uniformes. D e s p u é s 
pasaron todos al domici-
lio social de la Cruz Ro-
ja , en la calle Trastama-
ra, donde se les s irvió 
un almuerzo. 
S e v i l l a : F i e s t a de la C r u z Roja . P e r s o n a l de camil leros d e s p u é s del banquete conque fueron obsequiados para f e s te jar el dia de la P a t r o n a 
Fosfo-Glico-Kola, DOMENECH 
P O D E R O S O T Ó N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sin rival para combatir con éxito seguro la neurostenia , 
c lorosis , inapetencia, afecciones cardiacas , convalecencias 
y siempre que sea necesario utilizar su poderoso, rápido y enér-
gico reconstituyente. Muestras gratis al autor B . Domenech , 
Ronda San Pablo, 71 Barcelona. 
Primer premio del Sxcmo. Ayuntamiento. 
Se manda por correo un frasco certificado contra e n v í o de 5 
Pesetas—6 f r a s e o s , 21 P e s e t a s . 
Un Agua 
— D E — 











Para r epu ta r l a super ior debe 
tener perfume fino, y m u y d e l i -
cado; a roma especial, que no 
recuerde el de las flores que l a 
engendran , f ragancia duradera , 
y que por su e c o n o m í a sea ase-
q u i b l e á todas for tunas . Tales 
m é r i t o s , solamente e n c u é n t r a s e 
en l a i n i m i t a b l e de O r i v e . N u se 
vende a l cuar teo . E l c o n s u m i d o r 
es estafado, s i v é n d e n s e l a fuera 
de sus envases ó r e l l enando é s -
tos, E x i g i d l a enfrascada. 
A 
Catálogo gratis y franco 
cordeones 
R O B E R T H U S B E R G , 
N E U E N R A Q E N ú m . 0 5 2 (Alemania) 
• • • • • 
^ - D E -
M MI611I1TMM 
Directo o Línea 
poto litografía o Zincografía 
Bicolor 
Tricolor o Cuatromía 
S e l l o s ¿Le O a i a c l i o x i t 
de todas c lases 
P Í D A N S E P R E S U P U E S T O S 
Cal le M a r t í n e z de Agu i l a r , 10-12 
TíePremlei 
Cyclo t m 
A l C O N T A D O 
á P L A Z O S de 25 p í a s , m e n s u a * 
i . R e r n i l o e l n i i p v o p r e c i o s o c a « 
l á l p g o e s p a ñ o l 1913 c o n t r a s e l l o 
ta 3 0 c é n t i m o s p a r a c e r t i f i c a d a 
C o n t i e n e 2 1 m o d e l o s d i s t i n t o s y 
p a r a t o d o s los gus tos . A p r e c i o 
tfo r & b r l c a . c o n ú l t i m o s a d e l a n * 
tos» c a m b i o d e v e l o c i d a d e s , e l e . 
g r a n d i o s o s u r t i d o de a c c e s o r i o » 
b a r a t i s i m o s . — R e p r e s e n t a n t e » 
G U I D O G I A B E T T A 
C a l l e B o r d a d o r e s , U» M A D R I 9 
£ / m e j o r 
Papel de Fumaf 
« • • • • • 
Con un agujerito en cada 
hoja para saber donde está 
ia goma. 
D O L O R reumático, inflam«torio y nervioso. Se obtiene su curación radical tonando al ta* renombrado D U V A L de inmenso éxito en todo el mundo F A R M A C I A M A R T Í N E Z , UHM CÜLÜ 1081001. B A R C E L O N A Enríes á provincias 
LOTION PEELE-Automassage Liquide 
El célebre preparado del sebío alemán Profesor Dr. Lehman da al ciu.s HEF IVIOSURA 
y JUVENTUD ETERNA, quitando radicalmeníe las «Arrugas», «Pecas>, IV ANCHAS, 
«Barros* y «Erupciones- sin pintarlo - Pías. 10 el frasco y 5.85 medio Irasco. 
De venta en M A L A G A : -Anionio Maimolejo.—Sevilla: Es ía i S t v i U e i - o . — C í c ü z : f t i f i n u i a Ideal.— 
Valenc ia ; Farmacia Al iño .—Las Pa lmas : Litó .—Badajoz: Farmacia del Globo.—Alrre r ía : Peilun tria Venus. 
—Palma M a l l o r c a ; Centro F a r m a c é u t i c o . — t e l i l l a : «La Fectrquifta.>—Ceuta: F . A l c í r t a r a . — P a r í s : Gale-
ries Lafayette.—Lcndon: Harrods Ltd.—Habana: Celso Pértz. — L i sboa : A . A. Maciera, 9 , Pra^a do Rio de 
Janeiro.- A r g e n t i n a : L . Seguí y C.a, 345, San Martín. Buenos A i r e s . 
f Depós i to gener»! para España: P E I E Z , MARTIN y C * , 9, Alcalá, M a d r i d 20 Claris, Ba rce lona . 
Concesionario exelusivo universal: E R N E S T O L O " W E N S I L E N , 31, Sagasta, M a d r i d . 
Dlpioma de Hono', Cruz y Medalla de Oro 
( E x p o s i c i ó n Higiene B a r c e l o n a ) B E L L E Z A 
ORES PREMIO, Medai a Oro y Cruz de Mérito 
( E x p o s i c i ó n Higiene P a r í s ) 
No dejarse engañar y exijan siempre esta marca y nombre BELLEZA (registrados) 
íepimo i i m 
marca B E L L E Z A . Cansa 
admiración por sus erec-
tos inofensivos, segaros y 
prácticos Es de fama uni-
versal por ser el único que quita en el acto el « v e l l o y 
«pelo» de la «cara* «brazos* y de cualquiera otra parte del 
cuerpo, matando la raíz sin producir escozor ni molestia 
alguna, por delicado que sea el cutis dejándolo fino y 
hermoso. 
E n E s p a ñ a : 4 p « s e t a s . 
i f i i ra ( i n s t a n t á n e a ) . E s una verdadera levedad científica; obra como por encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparessfcan en el acto 
las canas y recuperar su tono completamente natural inal-
terable y hermoso el «cabello», «barba» y «bigote», hayan 
sido castaños ó negros.Una aplicación dura mucho tiempo; 
nadie conoce que esté teñido. «Nc necesita lavarse ol cabe-
llo». «No contiene nitrato de plata.» No mancha ni quema. 
E s higiénica y la mejor de todas las 7 irUuras conocidas 
por sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
E n E s p a ñ a : B p e s e t a s . 
A / 5 | I A Q f R I O ^rodlg'osa Tintura (progresiva). Desaoore-
r ^yJyJ r* 0 1 s \ I \ J />,.,, las canah «disimuladamente», devol-
viendo el vipor y su color primitivo natural al «cubello», «baiba» y 
«bigote». Es higiénica, inofensiva y perfumada y puede emplearse 
hasta enn las manos, pues absolutamente no mancha la piel. »No hay 
nt^esidad de lavarse el cabel ló les muy prác ica . 
E n E s p a ñ a : B p e s e t a s . 
Fabrica M a r c a de 
C R E M A E L E C T R O L I Z A D A (Pas ta espumi l la . ) 
e r a m m a m 
(Liquida . ) Por la eleo-
troüzación hemos con. 
seguido, tras largos 
experimentos, inven-
tar las dos úni as C r e m a s en el mundo que sinnnturni 
pintar y «sin necesidad de ut-ar polvos», dan al «rostro»-
«busto» y «brazos» blancura natural fija y finura envidia-
bles. Son las únicas C r e m a s sin grasa é inalterables que 
dan al cutiw frescura primaveral. Desaparecen las «cicatri-
ces áe la viruela» y los «defectos de! cutis», dándole «her-
mosura» y «juventud» Son de rico 1 erfume y tan prácticas 
é inofensi - as que basta los niños puf den usarlas. 
En E x p a ñ a s 4 p o s e í a s c ada una (blancas ó 
rosadas). 
(Con delicioso perfume na tura l de 
frescas flores). La mujer y el hom 
bre deben emplearla. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para 
obtener indefinidamente la juventud y hermosura del ros-
tro, lozanía y encantos naturales, s i n nada, a r t i f i c i a l . 
Especialmente preparada para los «rostros envejecidos» y quitar 
completameLte las »8ring»f». «m«x chas», «jecas», verrnga.>-», «gra-
nos», «barros», «espinillas», «at-perezat'», etc Es altamente tónica, 
tanto, qne la mujer que con la L< ( )ON B E L I EZA fricc'one sus 
«pechos», tdquieren estos pronto «desarrallo»,«firmeza» y delicados 
atractivos. 
y n E s p a ñ a : 5 p e s e t a s . 
DE VENTA en principales Perfumerías, droguer as y F a r m a c i a s . — 1 7 £ # » d S / / O S en España y América; B a r c e l o n a , droguerías de Vidal 
y Ribas, Vicente Fcrrer, Segalá, Baiits, Vil»dot, Sociedad Anónima'«¡onegal y perfumerias d" Sarrá, y Laíout, M a c / r l í / , Mayor 1, perfu-
mería y San Bernardo, 15, farmacia; San S o b a n t l á n , Plaza d: Guinúzcoa, 6, droguería; B i l bao , droguerías de Barandn rán y r!.a: Valen-
c i a , Pintor Sorolla, S, farmacia: 5 e v / / / a , «Bazar de la Campana». Campana, 5; Zaragoza , Don Jaim¿ I , 81, droguería; Sanl-antter, Plaza 
de las Escuelas, 1, droguería; Pamplona , Plaza Constitución, 43,farmacia; A l i can te , Play.a Reina Victoria, 1, farmaoia; Ol jón, Droguería 
Cantábrica; Val lado/Id , Cánovas del Castillo, 35, dropueria; Tul A DL. A O - A , calle Compañía, 22 , farmacia; M u r c i a , Plaza San Bartolo-
mé, l , droguería, Car tagena, Carmen, 8, droguería; Cor u ñ a , San Andrés, 119, farmacia; Oviedo, Magdaient>, 34, droKueria; Reun, Mnn-
terols, ¿5, mercería; Tarra f i ron» , TTrlón, 8: mercería. Granada, Plaza San Gil, 10, droguería y Mei-ones, tí, farmacia; Vlgo, Principé, 4¿, dro-
guería; C¿f#/2« Cánovas del Castillo, 37, farmacia; M a n t e s a , San Miguel, 38, mercería; M a t a r ó , Amalia, 23; Pa lma de M a l l o r c a , 
Carmen, 28, farmacia; Laa Pa lmas , Tríana, 89, droguería; t anta C r u i de 1 ener l fe . Plaza Constitución, droyrx na-, M a l i l l a , Ba/ar 
BeínaVictoria: Habana. Teniente Bey, 41, droguería; Buenos A i r e s , > • García, calle Brasil, 944 - A l p o r m a y o r 1 Argenté, Costa y 
0.a, San Isidro, 13, BAO ALOMA (España), quienet envían un frasco por una peseta más por cada frasco. 
: S u s C h o c o l a t e s : 
= — = = son los preferidos 
B o m b o n e s v N a p o l i t a n a s 
:-: Var iado surtido en t é s l eg í t imos de la China >• 
Especialidad de la Casa: «TE HOA-SSE» en cajas metálicas de 2.15, 2.50 y 5 pesetas 
ERBUMA 
V E N C E R A D I C A L M E N T E L A 
S I N M E D I C I N A NI R É G I M E N 
D I S U E L V E " L A S 6 R A S A S 
_ ?(/e<</e , ' • ( / p r i m e r a a p l t c a e l ó n (vao^ e x t e r n o » no p e r j u t i l c a n t í o la s a l u d 
"HIERBINA PEELE" 
Lehman, que ha adquirido fama universal con su L o t l o n P e e l e , se verde en todas las buenas 
farmacias y perfumerías al pjecio de peftias- 8*50 )i btullt . j 6 media botella. D e p ó s i t o g e -
n e r a l p a r a E s p a ñ a : Pérez Martín y Ccnpíñía, ^ e b r i c 9 , A l c a l á , y B a r c e l o r a , 2 0 , Claris. 
Concesionario exclusho para todos los jaises: Eirestc 1 ( Wtrstnr. 31, ¿tt ib A toiio. 
1 pspd É lomar 
e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
MANUFACTURA 
de UMí íimiki M \ m 
y BDipi«>»a raoloi i i 
Di — 
J o s é C r e u s S e l v a 
Pelayo, 8, BARCELONA 
ojh>> " 
T C x ü e s d i n i n n p f i i A t o d a s o a r t e s 
. g D . a j . f f l . í E . g i . g o . a j . g j . f t j . a j . g j . a B . a j . a B . 
T i n t a s « B e r g e r & W i r t h > 
píienl eí! [spaña: P e d r o G l o s a s 
BARCELONA.-Unión, 21 
M a r o s * " Q A T O " 
al m e j o r a l m i d ó n 
p a r a e l p l a n c h a d o ríe br i l lo 
I 
Medalla de Oro Exposición Universal, París 1900 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de 10 kilos, conteniendo 250 pa-
j quetitos de 40 gramos; y al por I 
í menor, en los establecimientos de 
fi ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
T quetito de 40 gramos. 
ra 




insuperables para conservar ta 




Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
] D m m L £ r 3 o _ j L J ü c a a D D 
tafo Reig íalor 
A L COY" 
Pídanse sus papeles 
marcas 
C i c l i s t a , 
P a r a g u a s , 
E l G l o b o 
y L a S o m b r i l l a 
LUJULIJULIJUL LIJLDC 
G O T A 
Cálculos úfi 
m 
A. L L O P I S 
G R A N U L A D A 
Diso lven t e y e l e n i n a d e r del á c i d o ú r i c o , 
c o n e l c u a l se c o m b i n a fo rmando u ra toá1 so-
lub les . 
L a P iperaz ina g r a n u l a d a L l e p i s . p u r a y 
a c t i v a , es l a prefer ida por el Cuerpo M é d i c o 
y l a f o rma m á s c ó m o d a y eficaz para su a d -
m i n i s t r a c i ó n . 
Beprescntantes generales 
S r e s . P é r e z , MartinyC.a-Alcalá,7.-Madp¡d 
A . L L O P I S , f a r m a c é u t i c o 
Fer raz , 1 y 3 . - M A D R 1 D 
S i t ado en el cen t ro de ia p o b l a c i ó n :-: Confo r t ab l e s hab i t ac iones 
A m p l i o c o m e d o r :-: A l u m b r a d o e l é c t r i c o en teda la casa y c u a r t o s de b a ñ e s 
J o s é Q u i r ó s P é r e z 
Constitución, 88 y 90 y l47.-Teiéíono núm. 22:-: S A N F E R N A N D O 
P A R C H E S B e r g r e r 
Cura rápida y absoluta 
Ko caus í» «olor 
No delon scftal atguna 
No se reproducen latnás 
Agenics l iosoh y Alfonso. Apartado 5li6. - BARCELONA 
c*=S 
P A R A S U S P L A N T A C I O N E S D E A R B O L E S F R U T A L E S 
Y F O R E S T A L E S , A S Í C O M O P A R A L O S D E A D O R N O ^ E N S U J A R D Í N , 
C O N S U L T E E L I N T E R E S A N T E : 
Catálogo General Ilustrado 
d e P , G I R f l Ü D 
"ü HIPA" k m k P r o p i e t a r i o de ios I m p o r t a n t e s V i -v e r o s y E s t a b l e c i m i e n t o s H o r t í c o l a 
En dicho Catálogo que le será remitido gratis con solo pedirlo, encontrará 
detalladas espléndidas colecciones de todas clases de vegetales y un completo 
surtido de las más selectas variedades de Rosas que se conocen, plantas de sa-
lón y de invernadero, así como de semillas de legumbres finas y flores. 
E X P O R T A C I Ó N A T O D A S P A R T E S 
I D i r e c c i ó r x D P o s t a l sr T e l e g r á f i c a : G r l l r t A . 1 J " I D _ — O - r a n a d a 4 
Efectos del calor 
A consecuencia del calor que es-. . 
d í a s aprieta sin piedad en París , ocu" 
r r i ó el jueves ú l t i m o u n suceso curios!, 
simo en uno de los ó m n i b u s que reco. 
r ren los grandes boulevares entre la 
Magdalena y BastUku 
A una de las pasajeras de la imperial 
se le trastornaron s ú b i t a m e n t e las íacul. 
tades mentales, y c r e y é n d o s e que iba 
en un aeroplano, se d e s n u d ó en un san-
t i a m é n , y—ya completamente desnuda' 
—se m o n t ó de un salto sobre los hom-
bros del conductor. 
Détuvóse el ó m n i b u s , en medio de in-
descriptible algazara, y los agentes df 
la autoridad, no sin gran trabajo, tapa-
ron de cualquier mpdo á la fogosa via-
jera, que se r e s i s t í a fieramente á ate-
r r a r y se la llevaron á la enfermer ía . 
— «o» — 
f Erase u n casino en una provincia de 
tercer orden. En el salón de recreos se 
jugaba una part ida de monte que encea 
d í a el pelo. Entre los «puntos» figura-
ba un melifluo pastor de almas que, si-
guiendo con toda a t enc ión la partida se 
estaba jugando hasta la caspa. Junto al 
buen cura, u n «cap í t ano te» , á quien ia 
suerte le era insistentemente adversa, 
blasfemaba como un condenado cada 
vez que le t i raban una contraria. • 
Viendo el cura la desesperac ión de su 
c o m p a ñ e r o , le dijo con voz suave y acen 
to persuasivo: 
—-Hermano, no p o d r á usted ganar 
mientras siga ofendiendo al Cielo, co-
mo lo viene haciendo. ¡Calma, calma! 
Vamos á ver: d é m e usted dos duritos, 
yo pongo otros dos, y haciendo una «va 
c a í , ve rá usted cómo con el auxilio de 
lo alto le damos tres «golpes». 
—Tiene usted razón—di jo- el irasci-
ble m i l i t a r . — A h í van los dos duros. 
J u é g u e l o s usted. 
El cura, siempre guardando las for-
mas, y con exquisitos modales de urba-
nidad y de modestia, puso los cuatro 
duros á u n caballo y vino este «en puer 
t a s» . 
—Quedan al siete—dijo el sacerdote-
Y volvieron á ganar. 
—¿Ve usted, hermano? ¡Si no hay co-
sa peor que escupir al cielo! Verá usted. 
Vamos con el tercer «golpe». ' 
Y puso los ocho duros á un «entrés»-
Apenas volvió el banquero la baraja se 
vió la «doble en p u e r t a » . 
—[Me c... en San P e d r o ! — r u g i ó el ca-
p i t á n con voz de trueno y echando espU' 
ma por la boca. 
Y el cura entonces, a s in t ió con en* 
tusiasmo, no exento de humi ldad . 
—¡Muy bien pensado! ¡Muy bien pe"' 
sado! 
SS §t ss 
( ^ o m p F e y . e n l a X * ^ 3 I n S l e S a ' N u e ü a ' ^ 
500O Pesetas de recompensa para calvn0esny¿0a?brno'ie 
Cabello á los calvos y barba á los imberbes nace en 8— 15 días por 
medio del verdadero bálsamo Nokah dinamarqués. Gente vieja y joven, 
Señoras y Caballeros, todos obtienen con el verdadero bálsamo Noka-
huna hermosa barba ó cabello abundante. Ha sido comprobado que 
dicho bálsamo es el único remedio de la ciencia moderna que da un 
resultado ya en 8—15 días, produciendo un tal efecto en las raíces de 
los cabellos que el cabello crece luego después de principiar el trata-
miento. Se garantiza que no es nocivo. 
S i e s o no f u e s e v e r d a d , p a g a r e m o s 
5 0 0 0 P e s e t a s e n e f e c t i v o 
á c u a l q u i e r c a l v o ó i m b e r b e q u e h a y a e m p l e a d o e l b á l s a m o 
N o k a h s i e t e s e m a n a s s i n h a b e r o b t e n i d o u n r e s u l t a d o . 
I m p o r t a n t e : Somos la única casa en el mundo que ofrezca tal ga-
rantía. Tenemos muchos certificados y recomendaciones Rehusen 
ustedes cualquiera imitación! 
En cuanto á mis ensayos con el bálsamo Nokah puedo decir que 
estoy muy satisfecho. En el principio también yo tenía desconfianza 
en su producto, pero la experiencia me ha enseñado lo contrario. Ya desde l o s p r i m e r o s d í a s d e l e m p l e o pude ver un 
resultado y pasadas 4 s e m a n a s había obtenido u n b igote m a g n í f i c o . El resultado alcanzado es tanto más admirable que á 
pesar de mis 27 años hasta ahora no tenía el menor principio ni de barba ni de bigote antes del uso de su bálsamo. Con 
gusto recomendaré á Vd. por gratitud. De Vd. afmo. y ato. S. S. H. H j o r t , Tvergade. 
Puedo recomendar á cualquier Señora el verdadero bálsamo Nokah dinamarqués para haoer nacer cabello. Despué de mucho 
tiempo había padecido de la caída de cabello de manera que estaba bastante calva. Sin embargo, después del empleo del bál-
samo Nokah por 4 semanas, el cabello volvía a crecer y hoy ya tengo los cabellos abundantes. 
Srta. C. H o 1 m , Gothersgade. 
1 cajita de Nokah cuesta Forza A 10 pesetas, B 6 pesetas. Embalaje discreto. Porto 55 céntimos. Se manda contra pagamento 
adelantado ya que el cobro en el acto de la entrega no se admite desde Dinamarca á España. El pago se acepta también en 
sellos de correo. Dirigirse a 
Hospitals Laboratorium, Copsnhaga K. 182 Postbox 95 (Dinamarca). 
L a s t a r j e t a s p o s t a l e s s e f r a n q u e a n c o n 10 c é n t i m o s , l a s c a r t a s c o n 2 5 c é n t i m o s . 
¿A que es debido el éxito del 
C i t l Q L I I T E - F l U H I » ? 
—•—®—®—-®-«-®—®-»-®-»-®-«-®-«-®-*-®—©-••©•••( 




A que e s g a r a n t i d o puro . 
Contiene ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R 
• • 
^ © • « ^ • • © • © • © • © • © • © • ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® e ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ < i H « - ® ^ ® ® ^ ® ^ ® ^ 
S E VENDE EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS 
Don Antonio Oliva, Calle San Juan, núm. 49.—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53.—D. Rafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
—«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40.—D. Antonio Repullo, Calle Especerías, núms. 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2.~D. José Plata, Marqués de Larios, 3.—«La Palma Real», Marqués de Larios, 7.—«La 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
—D. José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2.—Sra. Vda, de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, núms. 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
- I I I -
Precio ptas. 1.50 los 40O gramos. 
•^^ •^ •®-^ ® .^®-^ ®-.@--®—®—®—®^®--®—®—®—a»—®—®—®—-c • ®--®'-®—®—®—>®-—®—g—®-—®—«-o»^»— 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
ES 
F L O R D E O R O k 
Usando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E i cabello abundante y hermoso 
es el mejor atractivo de la muler es l a m e j o r de todas las Un tu ras para e l cabello y l a barba; no mas -
cha e l c u t i s ni ensuc ia la r o p a . 
Es ta t i n t u r a n o c o n t i e n e n i t r a t o de p l a t a , y con su uso el cabello s«* 
conse rva s i e m p r e fino, b r i l l a n t e y n e g r o . 
Es ta t i n t u r a se usa s i n neces idad de p r e p a r a c i ó n alguna, n i siquiera 
debe l ava r se e l c a b e l l o , n i antes n i d e s p u é s de la a p l i c a c i ó n , a p l i -
c á n d o s e c o n u n p e q u e ñ o cepillo, c o m o s i fuese b a n d o l i n a . 
Usando esta agua se c u r a l a caspa, se evita l a c a í d a d e l c a b e l l o , m 
suaviza, se a u m e n t a y se p e r f u m a . 
es t ó n i c a , v i g o r i z a las r a í c e s d e l c a b e l l o y e v i t a todas sus e n f e r m e -
dades. P o r eso se usa t a m b i é n c o m o h i g i é n i c a , 
conse rva e l c o l o r p r i m i t i v o d e l c a b e l l o , y a sea negro ó c a s t a ñ o ; e l 
c o l o r depende de m á s ó m e n o s a p l i c a c i o n e s . 
Es ta t i n t u r a deja e l c a b e l l o t an h e r m o s o , que no es posible d i s t i n -
g u i r l o d e l n a t u r a l , si su a p l i c a c i ó n se hace b i e n . 
La a p l i c a c i ó n de esta t i n t u r a es t a n f á c i l y c ó m o d a , que uno so lo se 
basta; p o r lo que , si se q u i e r e , l a persona m á s í n t i m a i g n o r a e l a r t i f i c i o . 
Oon el uso de esta agua se c u r a n y e v i t a n las p l a c a s , cesa la c a í d a 
del cabello y e x c i t a su c r e c i m i e n t o , y como el c a b e l l o adquiere nue-
vo vigor, n u n c a s e r é i s c a l v o s . 
F |AB1| J á g j . AMA Bsta agua deben usarla todas las pe r sonas que desden conservar t i • %M1S i y » S S J cabello hermoso y la cabeza sana. 
- mgmm m j m . Es la única t i n t u r a que á l o s cinco minutos de aplicada permite r i -
J L i c l r l O I * CÍO O l ^ O zarse el cabello y no desp ide mal olor; debe usarse como si fuer» 
bandolina. 
Las personas de t e m p e r a m e n t o herpético deben precisamente usar esta agua, si n o quieren p e r j u d i -
c a r su salud, y lograrán t e n e r i a cabeza sana y limpia con s ó l o una a p l i c a c i ó n cada ocho días; y si á i& 
vez desean t e ñ i r e l pelo, hágase l o q u e dice el prospecto que acompaña á la b o t e l l a . 
D e ven ta : principales p e r f u m e r í a s j droguerías de España y Portugal-
L a Flor de Oro 
t a F lor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 











































A G U A 
MINERO MEDICINAL 
NATURAL PURGANTE 
m MSPIOSA o* P*Rt» * BAftcK&aaA. esc 
i l i w l a A L L A V 
La Casa que más artículos trabaja 
La Casa que más barato vende 
L A R I O S , 6.-IV1AL A G A 
DIPLOMAS Y MEDALLAS 0£ ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eficazmente la c o n s t i p a c i ó n p e r t t o a i dtS 
v i e n t r e , i n f a r to s c r ó n i c o s del h í g a d o y bazo, o b s t r o » 
Clones viscerales, d e s ó r d e n e s funcionales del e s t ó m a -
go é intes t inos , ca lentaras , d e p ó s i t o s b i l iosos , calen 
turas t i f o i d e a s , congest iones cerebrales , a f e c c i o n M 
h e r p é t l c a s . ñ e b r e a m a r i l l a , e s c r ó f u l a s , obesidad (gor-
d u r « ) : NO E 'XKíE R E G I M E N N I N G U N O - C o n » 
Karan t ta de l e g i t i m i d a d , e x i g i r s i empre en cada fra*-
r o la Arma y r ú b r i c a del D O C T O R I . L O R A C H , COB 
el escudo encarnado y e t i que t a a m a r i l l a , ü e s c o n f i a í 
de Imi t ac iones y sobs t i tuc iones . V é n d e s e en f a n o » 
d a s , d r o g u e r í a s y d e p ó s i t o s de aguas m i n e r a l e s » 
MülllllilniIlliD: birtB. 648. BMmillíl 
ttm f ik titir u n can fh na fittiiii ü api 
B jBiNAT LLORACN 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de ChlLEi 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agenta 
General E R N E S T O L U Q U E L A T R E , Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
PHP€Lpg f O r W K j 
C A N 
" r V y j ráeos LOS ESTANCOS ^ 
p u 
Primera casa en ampliaciones en todos tamaños 
Especialidad en Esmaltes finos 
FÜENCARRñL, 29 _ . _ _ . 
MADRID 
:-: fxíjuisitos chocolates M W M l : - : 
Con canela, sin ella y á la vainilla á 2, 2.50 y 3 pesetas paquetes. 
i! Marqués de Laríos. 4 
Establecimiento: Plata Meneses 
L U I S L j l V A N * 
— — > • C 
PAPEL PARA FUMAR 
PRIMERA SERIE.- 18 vfstas de U H x p o a l c i ó a 
Ecgionai Valenciana. 
SEGUNDA SERIE; 18 vistas de episodios de t» 
•ctual guerra de Melilla. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
JOSÉ C R E I X E L L . Maj-qaés, 5.- R&Uga 
L a epilepsia ( m a l de Sant Pau), h i s t e r i smo , convuls iones , v é r t i g o s , t em-
blores , a g i t a c i ó n n o c t u r n a , i n somnios , pa lp i tac iones , m i g r a ñ a , dolores 
n e u r á l g i c o s , p é r d i d a de memor i a , a s m a , desvanecimientos , 
congest iones c e l é b r a l e s y d e m á s accidentes nerv iosos . Se c u r a n s iem-
pre tomando e l acredi tado E L L X I H B E R T R A N . 
No DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
¡122 ANOS DE GRAN EXITOII 
; \ m m M M l Plaza J o p r o , n i , l km\m.-k M I Sierpes, 31, Ovilla 
. y en todas las farmacias bien provistas de España = 
H a y personas que creen que el « G L A X O > (leche de vaca acomodada a l e s t ó m a g o h u m a n o ) p o f ser a l imen to para 
todas las edades, es demasiado fuerte para n i ñ o s r e c i é n nacidos . E s t á n en u n e r ro r : E l « G L A X O » es de d i g e s t i ó n t an 
fácil , á pesar de ser t an n u t r i t i v o , que lo m i s m o á los n i ñ o s acabados de nacer que á los mayores , les sienta marav i l lo sa -
mente . E n E s p a ñ a h a y y a m u c h o s mi les de n i ñ o s que desde que nac ie ron no h a n tomado o t ro a l imen to , y su robustez 
causa l a a d m i r a c i ó n en todas partes. E l « G L A X O » es admi rab le para a y u d a r á c r i a r , po r que a r m o n i z a perfectamente 
con l a leche materna , y es el a l imen to idea l de ancianos y enfermos. 
V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Importadores exclusivos: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44.--Madr¡d< 
I N S T R U M E N T O S D E C I B O O U 
FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
Sucesor J . LOPEZ PLANAS 
O P T I C A 
Aparatos y accesorios para la Fot<^raiÜu 
Productos químicos • Papeles Fotográfico* 
4* todas clases • Accesorios de Molinertju 
Artículos Labora-torio » Gemelos Prismático» 
f todo lo con9erDÍcctc al gamo 4c Op*tej; 
fflATI 
CHOCOLATES Y DULCES 
Probad los exquis i tos ciiocolates Ce eet^ 
e&sa. reconocidos por todo el mundo c o t a o 
euperlores á todos los d e m á s . 
SuS C a f é s , Dulces y Bombones ©cr» lo* 
preferidos por el p\ibiico en general-
Pedidlos en todos los eetablecimlen tos cus, 
«* i tramarines de España . . 
fátHamss MADRID y £SÚOBt&i 
O S f O S I T O S 
aaoeitCTa, ««m. «j Madrid. Ronda San Pedro. 53. Barcelo^ * 
9o te roa, núat ta, Sevilla. Qbrapla, nám 53, Habana, 
PXIÍCÜ la Madeteine, 11, PaH». Uruguay, oónx 81. Mooteví*** 
M*^'«4s «¿ra . ti. Una. V. Ruis (Pert). Cetro á« Pe*^* 
Cíístobaí Hu«no« Ainw, ( j r?rfi;:i«rc r C*. ^ C 
iclie condeosada " S u i z a " 
Is/L A "R O A . 
L A L E C H E R A 
( I - . a P ' a s t o r a ) 
• n le m y lo í i t o legífims ís ¡M [Im] 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca L A 
L E C H E R A ; es la rSás acreditada de Lodo el mundo 
Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
Marca de Fábrica 
D 
ta lograda, II 
i t l r i l 
irán premio en ia Exposición Ínter nacional de Roma 
P a p e l de f u m a r , e n g o m a d o ^ -
f La üfliiB lirada 
: Rapidez, p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
k 
| Marqués, 5 Málaga 
- ^ - ^ • s s » — « s s - — ^ 
Medico y Farmacl; 
i mano en cualquiei 
accidents,. 
Pe sama necenriaf 
- todos. 
Sr«D elogio de la 
prensa local de 
Barcelona 
Medidas: 31-80-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 P e s e t a s . 
tstmzli del autor 
] . m n i : 
l m \ , v 35: 
*<• niund» oír correo 
<• p««i>i«te postal con 
pasro anMcipado 
Marca depositada 
F A B R I C A DE 
P A P E L CONTINUO sEcmntfiflL - m 
I B " R I O A . 
LA MAS IMPORTANTE D E L C O N T I N E N T E LATINO 
G a l l e t a " P / i T R I / Í „ 
= = Z A R A G O Z A = 
De venta en Ultramarinos y Confiterías 
¡Ca lvos ! ¡Caa lvos ! ¡Caaaaa lvos ! | 
¡ i i C a a a a I . . . v o s ! ! ! Si 7 quei:eis rep " h ^ ! ' i 
i»» usad, contra la CALVICIE, • 
P E T R O L E O S A N S O N 
: : Venta: Perfumerías, Droguerías y Farmacias acreditadas : i 
O^ T^ :E^ :ROS-TOS 
J A R A B E D E H E R O I N A (Benzo-Cinámico) 
fi^DarNQDj £L y eficaz remedio cont-a los «catarros» recientes y crónico^' 
í « V J I \ í l Ir-*i i U \m w ttos» , «ronquera», «fatiga» y «expectoración» consiguiente5, 
y auxiliar iníuparable de ios diferentes tratamientos para curar la «tuberculos is» , segui1' 
numerosos testimonios fac.iltativos.—Frasco, 3 Pesetas. Plaza de ia Independend3 
núm. 10, Madrid y principales farmacias de España. 
T U B E R C U L O S I S 
i E L M E J O R R E G A L O 
©-»-©-«-®-«»® 





La PIANOLA-PIANO es el regalo 
más indicado porque trae para mucho 
tiempo el placer y la alegría y toda la fami-
lia se divierte é instruye y no solamente al 
que se sirve de ella, sino los que la oyen 
La PIANOLA-PIANO permite á cualquie-
ra que solamente sea devoto a l gusto musi-
cal de ejecutar de una manera ar t ís t ica las 
composiciones más difíciles y las más varia-
das, desde la «Fugas de Bach» hasta los 
Aires de Bailes más en boga. 
Se adapta á todos los pianos y su re-
pertorio es ilimitado. 
Audiciones y demostraciones á todas 
horas, en los elegantes salones THE 
/ E O L I A N COMPANY. 
























El Pianola Metrostyle es maravilloso. Cuesta trabajo creer que la mag-
1 nífica ejecución que acabo de oír era obra de un aparato automátieo unido al 
, piano. Es la manera de tocar que sólo puede esperarse de un artista. Cuando 
1 oí el Metrostyle interpetando un Nocturno de Chopin parecía verdaderamen-
te que el mismo autor estaba tocando. El valor artístico y musical de esta in-
vención no puede estimarse. Deseándoles á Vds. mucho éxito, etc. 
A. DIPPEL. 
®*®^-®^®^®^® *©^®^©^®•©^©^©^®<^®^®^®^®^®<^®^®^®^®^®^®^®-®^®^®^®•®^®^®-«-©•6•1'®-*-®-fr®-^®• 
E J l c a t á . l o g ' o s e © a ^ - v í a f r a n c o á q u - i e n . l o s o l i c i t e 
Todos los in s t rumen tos que se mencionan e n c u é n t r a n s e en " s t o c k " en el 
l%lás liaría i imn 
P r o v e e d o r d e l a R e a l C a s a 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 










































1 9 1 3 
EL PRIMER APARATO DEL 
E L S U E Ñ O I D E A L :-: M o d e l o p e r f e c c i o n a d o p a r a 1913 
O b j e t i v o y f a b r i c a c i ó n 
de la marca HCINRICH EP,NEMflNN 
d e I D ü E S I D E n s r ( A l e m a n i a ) 




T I - m . -n . m - r Th * r?l * txj * 'Tí * • 
f Todos los aparatos conocí- 1 
Maravillosa presencia, que, como un i 
mariposa de plata, el aparato de placas 





S E HACEN EN 
P L E N O S O L 
27 rátiiiios ol lili 
I : « f seaesprenae aeiapsraiu ae pmiuuidsen 
dos son literalmente aplas- • ¿ cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA- ffl 
4 tados por el maravilloso " I M DE VELARSE- ¡Con el "Sueño Ideal,, I 
t ^ Fg i nada es imposiblel 
f :•: SÜENO I D E A L : - : 
-ffi—E 
ffl 
T" naua co I I I I puoiuic;( ^ 
^ CTJ LXJ LxJ LlJ 
24 M E S E S 
D E C R É D I T O 
Se carga il se descarga en plena luz 
Se enfoca por el vidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias 
En la resplandeciente apoteosis de 
Tina perfeéción sobrehumana, mon-
tando recto al Zenit, el Sueño 
Idual relega por sus innumerables 
cualidades, & todos los aparatos fo-
tográficos existentes en el mundo, 
[Los deseos se han realizado: los 
anhelos se han cumplido! 
E l Su o ño Idoal en su magnifica 
presentación, no solo resume, sino,-
quo acrecenta, centuplica todos los I 
prodigios, que una calenturienta 
imaginación pueda concebir. Todo 
el mundo sferá fotógrafo. 
f Existen ya en España centenares 
de miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
do», sus cohteptaciones sorían inva-
riables y sé resumirían así: 
«Yo siento no poder hacer tal ó 
cual cosa, tai aparato me satisface, 
pero...» 
E L "SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" 
Es uno y es todo- Es universal y 
es la inmutable perfección. 
E l Suoño Ideal ha sido cons-
truido con los resultantes de una ri 
gurosa matemática de los materiales 
más esmerados. 
E l nuevo aparato que tenemos el honor de ofre-, 
cer hoy, á pesar de su precio extraordinariamente 
reducido, (192pnaotas) lo entregamos con nn 
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es decir, que remitimos Inmad lata monte, el 
aparato completo al recibo de la suscripción, y 
cobramos (sin ningún gasto para el comprador) 
fi paaotaa á principios de cada mes, hasta el 
completo pago de las 192 posóla* 
Con el "¿IEÍO IDEAL, íiaoa fiay ¡íipusioie 
Maravillosas prrfecdones del "SUEÑO IDEAL"' 
E l Sueñe «g/oa/posee las ventajas de todo ^ 
los apaw^s conocidos: cámaras clásicas, cámara < 
de laboratorio detectives, aparatos plegadores 
etc., etc. 
Además de sus muchas perfecciones, posee tarr 
bién: 
L a doblu lirada y la pequeña dimer.si n del 
aparato de placas que se separa del n: urato de 
as películas. 
| E l o b j e t i v o d e l " S u e ñ o I d e a l , , a t r a v i e s a í 
¥ l a s s o m b r a s y l a s ú l t i m a s l u c e s ¡j 
& de l a t a r d e . ¿ 
E l DOBLE FUELLE 
Obsérv- se las pequeñas 
dimensio :usdel aparato de 
placas que se desprende 
del apáralo de películas 
8e carga en plena luz. Emplea Sobinas de pe-
lículas ordinarias y las placa» de vidrio, á 
gusto del operador ó alternativamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el vidrio asmar/lado 
6 con la escala de distancias. 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y ^cero niquelado: roeubierto do esco-
gido tafilete. 
E l más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
d l objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
8u objetivo de gran marca, es un magnífico 
aplanático simetrical F . 6, 8, distancia 145 mim., 
una maravilla cuyanitidoz visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes. Su mirilla extra luminosa con nivel de 
agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 X H V centí 
metros. , , 
Su obturador se coloca entre las ¡en-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargadpr 
automático, resortes, etc.; todo esvi 
completo en este perfeccionado Sue-
ño Ideal. 
EL"SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
de primas gratuitas que será acó 
gido con agrado, y que consiste en tin 
material completo para revelar 
y tirar las pruebas; comprende. 
Media docena de placas de primrt 
marca. 
Una bobina pelicular Lamiere par» f 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensl 
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el Sueño Ideal, que no tiene rival en el 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Miden 9 por 12 centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1. ° Un chassis doblt para dos placas. 
2. ° Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, ofreciéndoles á muy reducidos pr*; 
cios de fábrica los pequeños objetos y pleaas 
sueltas indespensables, que resultarán muy eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas en 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. Asi q"3 
sólo nuestros clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán ni cinco 
céntimos. 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 192 pesetas, pagaderas en 
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entregando además, gratis, las soberbias prim>* 
detalladas más arriba. 
(k^T f a c u l t a d de d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r 
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